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La aplicación del importe de unas multas. 
l a s e n t i d a d e s b e n é f i c a s d e 
r 
[V Nweistim lectores conotoen 3a ReaJ orden, eai que el Gobierno impon ía 
ipícioaies a Jos señores eoinplieajdos en ieil complot diesenbiertO' por la 
¡ ¡ p t u r a 'die Seigniidad. Los "generales We.yiler, Agui le ra y Bade t ; el con-
de de liomanones, el doctor M a r a ñ ó n y otro®, en v i r t u d de la 'meiicio-
nada diisposición, d e b e r á n abonar m-dtas que, en conjainto, exceden del 
| ] Í lón do pesetas. 
Dejando a nn lado l a significación d é l a Real orden como medidn 
¿e Gobierno frente a hechos graves, (porque l a finalidad de estas línea1? 
p es el •ejeamon de t a l aspecto, vamos a .recoger un i n t e r e s a n t í s i m o ex-
|temo de la ni-eneioniada d ispos ic ión para eilogianlo s i n o e r a m e n í e y para 
l^oer, en su consecuencia, algunas consideraciones que nos sugiere. 
La Real orden de. la.s canciones, <'on e sp í r i t u elevado y generoso, dr 
a, las cant-idadeá! provinentes de aquellas, un deisíino ' q u é satisface lo-s 
graindies sentimientoa de nati-iotismo y de pied;ad: la. e n s e ñ a n z a y l a -Be-
n^íiceincia, la educaedón de los hombres de futuros d í a s y la amorosa 
ate-ación de los desventurados seires que carecen de todo y lo sufren to-
do icn ril presente. L a tendencia es admirable y l a cant idad aplicable a 
tela sa t i s facc ión suficiente para hacer isfefcití.r su eficacia. 
Se ha creado ama junta—que m'afiaraa, d í a S, piecisamente ha de 
miedar comsituída—de una solvencia i l i m i t a d a ; l a f o r m a r á n el presidiente 
ddiCribunal Supremo de la H a c i e n d a ' p ú b i l i c a , arn representante del car-
flcud Primado, u n magistrado de l a Aaidiencóa de Madr id , una s e ñ o r a de 
laií quo forman parte de l a Jun ta Supeirior Q ^ p7iovinicial de Benef-
cicmíia y un funcionario de la D i r ecc ión ¡general de A d m i n i s t r a c i ó n . Est/i 
junta, como ya dijimos a su dehádo t iempo, a b r i r á a ,su nomine en 
ÍBaiaco de E s p a ñ a una cuenta corriente, en l a que se h a r á el ingreso de 
S''a5 mailtas y a c o r d a r á la d i s t r ibuc ión de ellas entre Estableeimientos y Antros de Beneficencia y e n s e ñ a n z a g ra tu i t a que lo 'soliciten, de la] Junta y justifiquen, a ju ic io de é s t a , cumipilidamente la necesidad de bal 
Ipida. -r^'-m 
Bien claro parece n.uestvo p ropós i t o ail reooger y poner de relieve 
las naiticularidades, en este aspecto., 'de la d i spos ic ión gubernativa. 
K En ila M o n t a ñ a , en Santander, especialmente, exis ten -a .nuestro, ju i -
po ^establecimientos benéficos que, por tropezar en el presente con di-
fimliades económica® que les impos ib i l i t an para cumplir los amplios v 
híirmosos fines de su cons t i tuc ión , e s t á n 'en condiciones de justificar an-
te la Junta referida l a pet ic ión de un laiixilio económico . ' 
qPatra q u é icitar nombres lai l a op in ión piúblioa y los elementos di-
rectivos de aquellos centros saben, a. ciencia cierta a cuá les nos referimos ? 
Creemos que l a ocas ión se ofrece propicia para obtener la ayuda de 
epe haWa. la Real orden. No se p o d r á obtener, desde luego, una canti-
tbd isufkdente para irestablecer equilibrios económicos perturbados por 
ISÑ maiichas atencioneis que hay que cubrir y los escasos ingresos—eada 
(¡ín, m á s menguados—con que se cuenta ; la s a l v a c i ó n de tales entida-
(IFS. en mater ia ecOnóraáca, no p o d r á dimanar de la Jun ta administrado-
ra del impor te de las mul tas ; pero es innegable que el socorro que se 
obtuviere signif icaría un refuerzo importante y conveniente. 
JSÍO ig'udámos a Centro o Establecimiento alguno. Nos basta con de-
jar consignada esta op in ión . Si en la M o n t a ñ a , si en /Santander los hay 
«nmo-creamos en s i t uac ión de ampararse en los beneficios de la disposi-
ción de /las sanciones, el camino e s t á abierto para obtener un auxi l io . 
Queda la decis ión al a rb i t r io de las Juntas 'directivais y de los Con-
sejos de Admin i s t r a c ión de los Establecimientos y Centros' de e n s e ñ a n -
za gratuita y Beneficencia de la M o n t a ñ a . , 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Croniquilía. 
j Üa temfpomdia de verano oatá y a 
Oficialnueinte iniaiugiumada. Hac ia el 
15 o 20 de este mes afireceirá y a el 
Sairdinero el laspecto de g ran playa, 
y para el día de Santiago habranios 
'entrado ya de llieno en l a feria. 
La no|t:a galim'te de la v ida de so-
ficílad en la pasada semana h a sido 
h. iiiaiuigumaición y apertnpa del g ran 
P*istainranit de la Magdaliena, a l que 
l a asistido nuimieiroso y selecto p ú -
blico. 
1 E l (ctmnis» Güripieza ya a animar-
69- La v ida de sociedad del « L a w n 
TiWuiiis» proaneite ser an imiadMnia 
pfce y e i r a n o . . . . 
I lEd. tea/tiro Peireda aihrió ayer sus 
pier i as con -el debut ' de la noteble 
Goimipañíia angemitina Rivana-De Ro-
sas. Teníamos entendido que del 20 
|Q dale mes,- a l 9 del que viene, po-
"';' ii'0fs ádminai r m. muieistiro p r ima r 
| | % < í o a l a notiaible Ooanpañía que 
U « l $ l'a oximiia- aotniiz Lola Mean-
u M Círan Gasino del Saii-#n.ero 
"'l-rirá sus pueritas dentro de pocos 
K a llegado hasitia nosotros u n a 
na t ic ia verdad eirame<nte sensac ión a!.' 
¿Cuál? L a silguaenitie: 
SonciUiamente estupendo. 
iEl díia 14, i n i a n g n m c i ó n d!e i a 
temporada del Casino, con una g r an 
ínniciósi de gala, a ca(rgoi de l a no-
tabi l ís i imá Comipañíia que di r ige ni 
i lus t re Emesllo Vilteheis. lEs.ta Com-
p a ñ í a dairá icuabro ú n i c a s funcionas 
en el Casino, que es de esperar sean 
todiais t an birillantcis como promete-
soiUo l a de l a inaiiuguración. Lia cosa 
es senicillameante colpisai. 
E n . u n a de nuesitirais c r ó n i c a s an-
teeicines hiahlálbaimoísl inc id entalunante, 
y , cas% en p í a n , f a n t á s t i c o , de las 
fiestas híipicais. Da cosía no _.v.a a re-
sulitair, sin ambairgo, .sólo de p u r a 
íain|tiaisíai Sabeimois, y lo sabomos 
por muiy buen canducto, gue este 
vOTaino t e n d r á lugaic una .iinagna 
semiania h íp ica , , en l a . o/rganidación 
de Ja oual e s t á n intarQSadas d i s ü n -
guidas personalidades, cuyos nom-
bras no "nos es • poisiblo daa- por 
abara. 
L a tempoinada estival que ahora 
e m p i e m promete' ser bTÍllantísimn. 
A los canouiísos y canipoonatois de 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teiéfonas 7-55 y 7 -53 . 
ROGAD A DIOS POR E L A L M A 
DKL SEÑOR 
BB LA mil OfiDEN MIUWI ik CATOLISA 
mmum m mmmmíü 
Su desconsolada esposa doña Ramona Cayón; hijos Asunción, Bo-
nifano, Nazario, M a r í i , Julia y Matía; hermanos Eustaquio. Je.rón\ma 
U Elíseo; hermanos pe í ticos, sobreños, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N una oración y que asistan al funeral amver_ 
sario, que se celebrará en la parroquia de Arenas de ¡gu¡ 
ña mañana, dia 8, a las N U E V E de la mañana, por e 
eterno descanso de su a-ma. 
Todas las miías qne dicho día se celebren *n la parroqu'a de este 
Pueblo y eh el altar del Santísimo Cristo en la de San Cosme, de Bur-
dos, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Arenas de Iguña, 7 de julio de IQ20. 
«temnis» s u c e d a r á n eo l a Real So-
ciedad las aristoiOTátilcas verbenas, 
y a lols, t é s del Casino y del hotel 
Rieall s n o a d a r á n •asimismo laá cenas 
lameiriicanais y los cotillones de gala. 
Par fin, desipués de urna de esas 
tardes de sol, en las que el bul l ic io 
y Ilá aaiimactiión acompiañia^n a nues-
Hina fiílsta niaiciama^ en lia que se' 
vían jubito a clásiioas íalon^as pinto-
nesicos inicidaniíes, y j'unito a los ca-
potéis de poseo las mjanitillas y los 
manüoaies d a las bedlas; daapués 
.eatias tairdelsi de sol, repietimos, ven-
d r á n las fninicionas de galla en los 
p a i r o s , en las qiue guEÍíainemos, adê -
m á s del enicaaiito frívolo d'e las mis-
roas, el emcislnto de escuiohair alguna 
bella comediia ©stilo ben'a ven t ino, en 
l a cual los pensoinaijeB jnagiien a las 
paliaibnas t a l como juieigan los esipec-
toKlciües a.l v i v j r su prepon vida . 
No nos qnada hoy por decir nada. 
U n isa.mdo tajn sólo. Uno. sal-utaoión 
olí veí'ano. Uina cosa senicilla, bi-eve, 
dal corno esta: ¡Suilve, verano de 
1920, Sailve! 
R/líVIERO D E GASTELLA 
San Marcel ino. 
H o y es el onomás t i co de los dis-
tilaguidos sefiOincs do Pardo Iruieba 
.y Bot ín Sani'iuoil'a. 
Bótfá. 
Eiát^ aniuinicliada para ú l t i m o s de 
,mes ia boda de l a bella y d is t ingui-
da s e ñ o r i t a , do Cangas de Onís . 
Mairinfa Cór y Alvorrez, con el culto 
y diyti 'ngujdo joven don R a m ó n 
iCaiklerón y . G. .de Ruieda. 
La marquesa de l í r q u i j o . 
'Desde primicipio's de mies se halla 
©n d hcítell Reail l a señoría marque-
sa de Urqui jo , a c o m p a ñ a d ' a de sus 
fiaaniliaiim 
Viajes, 
lEui' al boíiel Real se l i a l l an don Ig-
naictb Fuistiar y fiamilaa. 
—De Via/lladojid han llaga do a pa-
sar ai varano, don José Manual de 
l a Puiente y T a r á n y su distinguiida 
faanilia. 
—(La samonia ú l t i m a salieron pa-
na el pinitcra&co pueblecito de Qui-
jas, con objiato d'e paJsar el verano, 
an l a magní-fica casa que allí po-
seen, las distilniguidas señoiras d o ñ a 
Amialiia de Bulíltara/amiíe, v i u d a de 
Aguiirré, y eiu heminjaina, d o ñ a I n é s 
de Bnstamanite. 
—Hian llegQidb de Maidirid don José 
Bo t ín y s e ñ a r a . 
—Procedenite de l a cerfe, y para 
pasar el veraino en su finca del Sar-
dinero, ha allegado don V i d a l Sáiz 
Calleja., a c o m p a ñ a d o de su dis t in-
guidla fami l ia . 
Na ía í i c io . 
Eni Treto h a dado1 a luz feii2imen-
te, m i hemmoiso n i ñ o , d o ñ a Cipr ia-




M a ñ a n a , diía 8, coni tnaerán m a t r i -
moí i io en. l a iglesiia pa r roqu ia l de 
Limipiais, l a bel la s e ñ o r i t a Inés So-
berado Calidas, con don J a s é Oceja. 
Ifeuiaba. 
Les anticipamos nuiasitaa anhora-
bnania. 
Notas tristes. 
En Ba i lón falleció el díg< 4 del co-
rr iente el respetable señor don En-
riquei Agid la r Soriano, t ío de nueistro 
director . 
L a muerto del bondadoso seño r ha 
causado muy sincero pesar y la con-
ducc ión de su c a d á v e r c o n s t i t u y ó una 
sentida y grande m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
Nuestro sincero p é s a m e a l a res-
petabile esposa d'rtl finado, d o ñ a Lto-
lores Cabrera, hijas y demá-s fami-
liares, espec iabúr in te al •señor M o r i -
llas que. con este motivo, e s t á reci-
biendo infinitas pruebas do estima-
ción. 
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E l oviodor Jiménez. 
don a 
A flas t res y cuarto de l a tarde de 
ayer, y desde los antia-uos campos 
de /aviación ide l a Alber ic ia , sa l ió 
con su magníf ico biplano, en compa-
ñ í a die nueistro paisano el notable 
fo tógrafo Alfonso, el i n t r é p i d o avia-
dor s e ñ o r J i m é n e z , llegado ha-ce . tre^ 
díac, deil campo de Lasartei, de (San 
Sel>astián. 
U n a vez 'remontado el biplano a 
unos quinientos metro.s, y 'después 
de evoilucionar sobre l a capital , tomó 
rumbo a.l Este con p ropós i t o de sali-
var la a l tu ra de cordá l le ra y d i r ig i r -
se, haciendo el natural viraje a ;la¡ 
debida al tura, hacia León , desde cu-
ya; .capital s e g u i r á viaje a Galicia.. 
Esía t ío a c t ú a ! de 8as obras deJ nuevo edificio tícnatío p » r el m a r q u é s de Vaidecil la a! Sanatorio de 
Pedrosa iy que ss construye can arregle a | p í o y e c t o tísi notable arquitecto don Gonzalo» Bringas. 
(Foito Samot). 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o 
c o n v e n i e n c i a a e 
n f c i p a í y p r o i i n c i a 
E n l a e o n v e r s a c i ó n que a diar io 
sostienen 'os pe-riodastas con. el, al--
oaildie lograron aquél los ayéi* .del se-' 
ñ o r Vega Lanrsra las siguientes no-
tas : 
'Se ha recibido en l a A lca ld í a un 
telegrama del bravo cabo aviador 
J o a q u í n Arozamena, paisano nues-
t ro , concebido en los ' té rminos si-
guientes : 
«En eil momento de désembare? . r 
env ío , j un to 'Con m i saludo, la expre-
s ión de m i reconocimiento a mis pa i -
sanos y P r e n s a . — A r o z a m e n a . » 
—Aitendiiendo una denuncia en la 
que se manif.estaba ex i s t i r cierta d i -
ferencia de peso en; nna de las báscu-
las propaedlad del Munic ip io , se giró 
ayer una vis i ta de inispección, y tom-
probada l a exac t i tud de la denun-
cia., se dieron las oportunas ó rdenes 
para que fuera corregida inmediata-
mente: • 
— E l .alcalde ha t ransmit ido las OT-
denes opor tunas .a los jefes de la 
Gnardia mundcipail para que con to-
do cejo se atienda eil abuso de velo-
cidad e n los1 automó^ales, ' part icular-
mente en lia Avenida de l a Beina' 
V ic to r i a y 'demás importantes v í a s ' 
dléil iSardinero, donde el t ráf ico es 
de t a n grande importancia. • 
— E n l a 'mañana de ayer se reunie-
ron el alicaído, el inonente de Be.ne-
ficenirda señor Gailán y el insnector 
provincial de Sanidad, s eño r Ferra-
gut, para t r a t a r de l a fusión, del Lar 
hora t orio municipal con el provincial 
de Higiene. 
H o y se r e u n i r á n las Ponencias de 
Bojlieía y Beneficencia para acordai" 
en def ini t iva lo que sea m á s per t i -
nente, siendo l a impres ión La de que 
se l l e g a r á a una inteligencia. 
— L a autoridad municipal recibi() 
ayer Va vdsába de nna Comis ión de 
Damas de la Acción Cató l ica , que 
fué ia soli'cita.r permiso para est.a.l""lo-
ner una tómboila benéfica en el Sar-
dinero. 
—Tn.rnbicn estuvo en el desoachc 
oficial de la Alcaildía. el jiresidiente 
•de í a Federac ión: de Ent idad os l i -
bres, iseñor P é r e z Miel1 Mol ino Hercré-
ra, para soilicitar que m ampliaira 
en añil pesetas l a sübvenc ión asigna-
da a dicha T'ederaeión para la \pro-
paiganda del veranro. 
Ignioramos l a o p i m ó n del - alcalde : 
pero podemos aspigurar que l a del 
ponenifla de .Festejos, s e ñ o r Agudo, 
es lia de qnel, a,un isi ritiendo lo mucho, 
no ipodría accederse a la pe t ic ión de' 
las Entid.ndo' libres noi' no exis t i r 
disponibil idades e c o n ó m i c a s para 
ello. 
— V v + ^ visita^ recibidas ayer 
ed laileaj^é figuraron las de 'os se-fio-
IPCI*̂  Lombera. y Buiz , que fi .^ron a 
t r a t a r 'de asuntois eompi lé tamente 
narti-ir-ilares. 
—Bajo la presidencia del s eño r 
W " - ' , Laro"'"! se Teunió n-v^r ]•«. CVi-
mi'sióin de Er^inn'cho, tm.Mndo de d i - ¡ 
forentes asaititos pendieníisG • d.e trar 
naáfcscáán. . . ^ 
—Li4 ord'-'n d-r.V d ía confeccionada 
r.íira el p r ó x i m o vieraes es como si-
gue : 
Ac t a de l a ses ión íimfcmofti 
H A C I E N D A 
' A d a p t a c i ó n del presupuesto para 
el segundo Eicanestre de 1926. 
—'Dic támenes de la Ponencia de 
Hacienda sobre reconocimiento de 
varios c réd i tos . 
—Don, J o s é • M'a r t ínez Ganidartqas, / 
se lo .abone u n saldo de sus cuentas 
por los trabaios realizados en la B i -
bilioteca de M e n é n d e z P e í ayo. 
— D o ñ a M a r í a Jeneiz, que ise la mo-
difique la ' c^l'ota de i n q i á l i n a t o . 
— D o ñ a Amparo Sobremazas, ídem 
ídem. 
—Don Manuel F e r n á n d e z Lieneres, 
no eximir le dell a rb i t r io de cire ¡ila-
ción. 
O B B A S 
J. M . Cosío, conceder au to r i zac ión 
paira elevar tres pisos en la easa n ú -
mero 1 de los Santos M á r t i r e s . 
—S. A . Elect ra de Viesgo, autor i-
zarla para iconstruir una caseta' de 
t r a n s f o r m a c i ó n de e n e r g í a 'i&léetrica 
en la ©ar ré t e r a de Pronál lo a San Bo-
m á ñ . 
—Don Feliciano Salcines, cederle 
un Veneno en ;iSan E.omán. ' 
—Don Pedro Mora l , conver t i r una 
bohardil la en ipiso en la calle del A r -
oillciro, n ú m e r o S. 
—Don Prudencio Sauz, construir 
una. casia ien P e ñ a c a s t i l l o . 
—Don Veinaincio B . J i m é n e z , sobre-
faohada en ila easa n ú m e r o 5 de la 
calle de Ca lde rón . 
—Cuentas. 
P O L I C I A 
Nombrarniento de profesor de l a 
A f a d r 1 a i a. de 1 aspi ran tes a gUardiias 
munici ízales, a favor del maestro mu-
niciin-.l d o n ' D i o n i s i o Buiz. 
—Nomliramiento de • nueve guar-
dias mnrnicnnales de segunda clase. 
B E E M P L A Z O S 
Concediendo p r ó r r o g a do • incorpo-
raición. ia filas ^sobrevenida) al mozo 
númerro 194 de l 'alistamiento aotuaJ 
J e s ú s F e r n á p d e z Sá inz . 
'SOBBE L A M E S A 
Dófi An^onáo Péiiez del Mol ino , re-
pos ic ión de un supuesto acuerdo so-
bre obras en «El P r o m o n t o r i o » . -
—Informe isofe.r© una cons t rucc ión 
en icil paseo de J o a q u í n . Costa.1 
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L q propaganda úfíl. 
cm » 
plazo en que debía, figiirar el mencio-
nado ca je t ín , y és te ; en efecto, '.ha 
counenzado ya.- a. figu'-ar en todas las 
cai'tas que salen de Santa.nder-, y 
aun en el reverso de los" s o b r e s d o 
las que l legan a la ciudad, como 
'obiligatoiicimente se hace para jug t i -
ficante oficial de las-fechas de re-
cepción. - -
L a insc r ipc ión « S a n t a n d e r , cirudad 
dr verano» e s t á cemp-ucsta con -le-
tras de un oent ímetdb de altura, bien 
espaciadas y , e n resumen, perfecta-
mente dispuestas vi ara obtener, co-
mo obtienen, en efecto, una e l a m 
impres ión v. por lo tanto, , una exce-
lente vis ibi l idad. 
Seguimos creyendo que se trata^ 
de una buena propaganda, que cur-
t i r á , de seguro, saludables efectos, 
por lo que reiteramos nuestra fel ici-
ta ción a la ent idad in ic iadora ,y gear' 
tora de l a ap l i cac ión de este intere-
san te procedimiento anunciador. 
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E L G R A N P R E M I O 
D E MUSICA 
Cuando el s eño r presidente de la 
Boal Sociedad Amigos del Sardine-
r o sol ic i tó de l a Direcc ión general 
de Comunicaciones el pr^iniso pert i -
nente para, enllocar en el 7n ata-se 11 os 
de la A d m i n i s t r a c i ó n pr incipal de 
esta ciudad un-caieit ín con la- inser í n-
1 mp de « S a n t a n d e r , ciudad do vera-
rtp»,-elogiamos l a feliz in i c i a t iva por, 
constituir , a muestro juicio, un pro-
cedimiento eficaz de n r o n a í r a n d a con 
eil menor esfuerzo económico imagi-
na.Me. fe 
E l spfío.r directo-'- general de 'C'o--
mun-k-acion^f? accedió , corno e.v.-i j ' -
i o , a. i!a p r e t ens ión 'del solicitanite, 
deitennínaíadQ l ^ . condiciones y ct! 
Rcné Guillen, gran premio de 
Roma. 
• 
B O M A . — E l ú l t imo s á b a d o hubo 
una gran s e s ión de m ú s i c a en la 
Academia de Bellas Artes, donde;loa 
pensionados franceses se disputaban 
los .grandes premios de Boma. s 
Los meiores . a r t i s tas de la Opera 
y de l a ' O p e r a C ó m i c a prestaron mi 
concurso a l a e jecución de las oliras, 
escuchando-los icincuenta «cadómi -
cos, los jurados y. gijan n ú m e r o dK? 
invitados. •'. . . . • . 
E l pr imer 'Gran Premio le, obtuvo 
IÍCIK' Gui l lon , d i sc ípu lo del maestro 
Carlos Widor . . 
Eiste compositor fué felicitado por 
lois i n t é r p r e t e s de su obra y por ^ina 
amigos, isiéndalo asimismo a la. sa-
l i d a por .g ran n ú m e r o de académicos , 
vwt/vwwvvvwvvvvvvvvvvvvwm^ 
Ce&tino. • 
• (ir- 'Wnn a man l a r el regimien-
to de Andai lncía mimicro .52, a l co-» 
rmv] don Sinfcriano Gómez. 
P t á m l s o . & — 
'AyTff sa l ió peina Totedo, con per-
1 el k n i ente- del regimiento M 
\iii'Z>:ukx don Emi l io G a r c í a ( ¿ W É * 
u n o X I . — P A G I N A ) K P I E B L O G A K T U M 7 DE J U L I O DE 
L a situación en Marruecos. 
E n l a z o n a f r a n c e s a s e a d v i e r t e a l g u n a 
a g i t a c i ó n , a l e n t a d a p o r e l m o r o r e b e l d e 
B a k a l í . 
E l sargento Klems, 
L A R A C H E , G.—So icuuuccn deta-
í les ichiicionados con el sargento 
jaleanán Kilems, qiíe pe r t enec ió cr l a 
¡Legión francesa y luego se ^aso a l 
jenemigo. 
íFué apresado .por las tropas firan-
pesas d a r á n te l a o c u p a e i ó n de Ta-
jiuichiit . 
E l desertor l i a sido snmelido a'.l 
¡fallo de u n Consejó do guerra y Im 
¡confiado su defensa a do< ál>égaaéa 
fjue residen en Oran. 
Klems e s t u d i ó *en nna Estu?!;) de 
poinercio de Alomnnia y so a l i s tó 
jen l a L e g i ó n í r a n c e s a en Sai ría. . 
En seguida 9© le d e s t i n ó a Mn-
(Truccos, don do. a po,co so p;:\u6 los 
galones de calió y sargento. 
Cierto d ía , por n n a . ¡msoncia ¡u-
Qnstificada. el c a p i t á n de la biándié-
{ra le despo jó efe los galones. 
Poro d e s p u é s dese r tó y so pa só al 
pi iMii igo llevánd-nso el ; i n n ; r n i o i i t o . 
iFiió healiO' pijisi011^1" J. ;l1 segrm-
jftti día, sometido a nn ('onsejo do 
f i e r r a . 
P r o m e t i ó I n d i a r contra l o s fran-
árosrs y se le p e r d o n ó Ja vida.. 
r-nogo se conv i r t ió a l a rpligió'n 
rnusuj.niana., tomando el 'nrunlxre do 
ffladi .41i. 
Se in te rno en el Rif , donde QQno-
K-\ó a AIKI-OI-KI-ÍMI, placiendo c o n él 
Jo que se dice m u y Imcnas migas. 
[Eí ex cabecilla le. dió un caballo 
.y u n a prisionei 'a y lo onca rgó de 
flraducir l a correspondencia qno ro-
f i b í a y de contestan- a los amigos 
ique t e n í a en el continente europeo. 
Luego Ríenos icontrajo mal r imo-
fíío. 
Ejercía; bastante influencia corea 
ib ' Abd-ol-Kirim, y so b i / o gran a m i - / | 
|go de «El P a j a r i t o » . 
Tuvo bajo su mando una jarkp 
íi! toa órdenicis del beirinano do ex 
tabcc i l la . 
Pai 19Í4. Klems volvió a casarse 
t o n una í r iqra de la. cabila de Guez-
Jiay;i. 
¡Abd-el-Krim le r e g a l ó una casa 
jv.nto a l p a r . 
Klioms l ia diebo qtíe la d r r l a ra -
r i ó n do guerra, a tos ífáricesfes cu 
a9*J:> so-bizo coíítira la. op in ión uriá-
J i i m í ' do los coiisojcrds del cídiocillM 
r i b u m . 
( '.;ipt.urad->, , cn-mo docimos, el' 
Itllesertor s e r á m u y oit bi'ove some-
l i d o a un Consejo de guerra en Ne-
feuas. 
L a vist a' de l proceso di ai •despor-
jlado mueba curiosidad. 
Hacia la normalidad. 
rHEa/UAN, G.-^Sin n e c e d a d 'l;e 
(realizar operaciones, que icauisarían 
jcnorme c a i i s a n r i n por la d e v a d í i 
Üom pe ral u.i a que r o i n a j m toda l a 
7 o n a , va n o r m a l i z á n d o s e la situa-
r i ó n , disminuyendo las p a r t i j a s d o 
huidos y bambderos, deb iéndnso es-
te t rabajo do p a d l i c a c i ó n a l a l a -
bor de la o t i c i m i de intervenciones 
y ' recorridos do l a s m o j a / n í a s , qtíe 
:no baiu e o ^ l P é b a i d o existencias do 
r i m n - M l r a c i o n o S i pues l o s mayores 
n ú c l e o s no llegan a la cifra .do |Ó 
hombros. 
Esta s i tuaefón y los recientes avan 
ices ban permit ido l a sup re s ión de 
Ivar ías posiciones que quedaban a 
retagnairdia, ba.bióndoso procedido 
Sil desmantelamiento de a lguna de 
fcllas. 
Las lucilos inlost i i ias entre ailic-
í o s y disidentes so rogislran en las 
cabilas de Beni Jder-y Bén i JLsef. y 
romo no llegan a un acuerdo para, 
someterse a l Majzen, el mando si-
gue ordenando el bombardeo do los 
poblados de dichas coimucas, los 
cuales l i a n sido destruidos por i n -
fcendíos. 
E n el- bombardeo del niarto? su-
frieron: tos cabileñois de Beni Ider 
doce muertos y dos berido.s, y los 
!de; Beni Isef, cuatro mucirtO'S y un 
herido,-
Pa r a as is t i r al bomenaje en To-
íedo a i general Franco n o m b r ó s e 
rima Comisión presidida por u n ge-
pieral y compuesta d ^ un ccironel. 
mi c a p i t á n y u n teniente de los 
ruerpos de Ceuta y T e t u á n , y , por 
Laraicilue, u n lonienlo comnGl, un 
¡capitán y u n teniente. 
E n Gomara, l a columna Capaz se 
irk-dica a estabilizar l a s i tuaedón, 
ron t inuando el desanne y nombra-
miento de autoridades musulmanas 
que han de "ponrirse a l frente de los 
'^imetidos p a r a legalizar l a situa-
c ión de las cahilas. 
Los i n d í g e n a s do Peni Smil han 
lacepta'do todos l a s u m i s i ó n , entre-
gando armamento, on su m a y o r í a 
Tk-migton, que ha sido llevado a 
M ' T o r a bordo do un huque de guo-
flra paira t ras ladar lo a Ceuta. 
I na, psrnadriilla de óvioiófl ha vo-
9ado por esta zona, 'observando q u é 
los in id ígenas se dedican a su v ida 
o rd ina r i a , 
Abd-el-Krim será castigado. 
M A D R I D , 6.—El diar io tLüor t f ia -
cione;r,> publica una conver sac ión 
que 'un redíu-tor sayo sostuvo PU Pa-
r í s con una personalidad francesa 
que i n t T v i r a o te Jás eo-nversiicio-
É&éj que actualmíTiite se es tán celc-
brnndo sobro Ma.nniocos. 
L a .citada personalidad lo d ió ex-
plicaciones sobre la mareba ya cono-
cida, de. las .no.ííociaciones hispano-
francesas. 
LUCRO O! periodista le hizo .pregim-
tas 'iTípectf) a dos deseos de Espa-
ña de. qmsi los láutnres é o los c r íme-
nes cnimotidii'S án Marruecos no que-
darán, ñvqnmes , e x p r e s á n d o s e el i n -
tóíjpeá ado on. 1 a forma .sigu i en I o : 
Pnrdc usted afirmar ¿pié on esa 
.lusticia v osa ejemplai idad no ha-
b r á las i n e n i . r e s dificultades por par-
to do ['"raacia. L o únicf). quo ocurre 
es (pie. tanto E s p a ñ a como Erain-ia. 
en. isai misión, d o prntcei avado de un 
puebilo abrasado y aún en la b a r b a - | 
lie , no puedou proceder r o n ó\ c o n 
i ¡ui ros extremados quo _..ipulieran 
r - l i u i a i -e como crupldadrs. 
X: -; |ro.s hornos tenido muchos ca-
sos y muy parecidos 'a los s.nfiados 
por E s p a ñ a y ¡nos hemos diejado lle-
var por la indi ímación. X o nos con-
viene mi a Francia ni a E s p a ñ a pla-
cer ••héroes .legendarios n i . m á n i i v s 
en iniijiguna parte y nmcho menos eir-̂  
t ro ¡los pueblois islámicn.s. í.-o que sí 
puedo láiselgurar respecto al caso do 
Abd-eil-Kniju, icomo al de (.ualquier 
¿tiró ciae haya isido eneimigo de' E's-
| ; aña . es q\ io en n ingún momento 
p o d r á recibir t ra to do amipo por 
pa.i l o de Francia. 
ibtrdc usted decir, por tanto, que 
A b d - r l - K r i m rec ib i rá ¡uto castigo se-
vero que madáe pueda poner en du-
da y en forma que tampoco pueda 
ser temido poi ' una burda maniobra 
quiel explotar . 
T a m b i é n se "aplicará el adecuado 
ra l igo » todos a-quello.s que ise hiái-
yan ^artado de 'inaila- manera. 
Puede afirmarse, paie?i. que no ha-
b r á dispaTiidad de u r i terios y cpie e l 
calstígo so a p l i c a r á en forma, o no no 
haya llugar a dudas y con miras al 
porvenir. 
Va -sabemos lo quo nos conviene, 
en los momentos presen tos para 
nuestra poh'tica. y ustedes aprecia-
rán do la manera isatisfactovia con 
(pie -se atienden osos rn l usiasmos de 
jus t í í áá y cómo sis atienda al encaai-
zamiento futuro del problema por si 
acaso- al gama vez midJora.n repetir-
éé fó« tnisiles episodios do los caniti-
vos pin el Riff. 
TeWliin^ el pitado poisonaje. ha-
ciendo ai and" H elogios do la i n t e l i -
ge-iv:-ia y competencia de bis delega-
das -e^nañoiles. 
El fin de las reuniones. 
AIADHÍD, 6.—.Setíóii informes au-
li fizados, las reunie-nes de P a r í s no 
1: :r.inarán probablemente en la pre-
sente semana. . i 
l'>(i( no .significa quo en las deli-
bria- iones hayan -surgido dilfic-uill-a-
dísa 'de ijingu.nia. ola.se. « ino (d que so 
precisan ciertos datos a.mplialnrios 
pedid* 3 ] \\.\ poder examLna.r divor-
sois p.unt i.H dre los temas a disculp-. 
Probabilemcnte las conversaciones' 
durarán , hasta ' los dos o tres prime-
ros d í a s do la semana entraido. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D . 6.—En, l a Dirección de 
doik)innv> y Marruecos se lian Facili-
tado Jas siguientes noticias do .Ma-
rruecos: •-• 
Fl comandante Capaz sigue reci-
biendo s u m i H i o n o s en su recorndo a 
l id > Id .largo de la cosía de (onnara. 
—En !ai zona fra-nieesa se nota agi- " 
t ac ión , al frente de la. cual figura eb 
baka ' i , pariente del RaÍMini e imi-
ta dhr de lea mé todos de aquel ehe-
rif, pero ifiin, que sus manejos hayan 
dado hasta a l ia ra resultados de im-
p-eirtancia. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 6.—El parle oficial de 
Marruecas facil i tado de madrugada 
dice que l a tu-anquilidad os comple-
t a en nuestra zona de prniectorado. 
E l Sultán a Par ís . 
L A R A C H E , 6.—-Mañana s a l d r á de 
Ral.at para Casablanca el sn-ltan do 
Marruecos,- Muloy Yns.d, que em-
b a r c a r á con d i recc ión a Tolón para, 
seguir viaje a P a r í s , donde t o m a r á 
par te en los aetos relacionados con 
la i n a u g u r a c i ó n de l a mezquita 
c o n s l r u í d a on l a capital do Franela. 
Presencia de rebeldes. 
FEZ, 6.—En l a región do 'dusano 
se viene Potando l a presencia de 
lalguno-s rebeldes que s i juen las in-
dicaciones el caíd Dakar y que han 
tratado de , l levar a cal..• algunas 
agresiones con t ra las fuerzas liran-
cesas. 
Se sabe que las autoridades fran-
r. .-a-- lian re i iar t ido entro las cabi-
las 10 fusiles por cada ndualr, a nn 
de repeler las agresiones d/.! que 
sean objeto por parte ale los 'tmoro-
doadores. 
Abd-el-Kirim a Madagascar. 
P.AiRfS, 6.—Todos los pe r iód i eos 
publ ican la not ic ia de quo dentro 
do breve pliazo s e r á llevado a. Ma-
'd'ogaseair | « .cabecilla AluÜ-iolKirim, 
que q u e d a r á allí deportado. 
T a m b i é n dicen quo los e s p a ñ o l e s 
h a n manifestado su dec i s ión firme 
de ocnpatr todo .el t e r r i to r io que les 
h á sido asignado. 
Restos de cadáveres . 
' M E D I L I A. 6.—En bis inmediacm-
nos do las antiguas posiciones de 
Anua l y do Ignerdien se lian encon-
trado restas de i-a-láveros, babion-
do marebado a, tal lugar oficiales 
de in t e rvenc ión para hacer i\-vouo-
cimientos. 
Todavía , no se han encontra.do los 
restos del general F e r n á n d e z Silves-
tre n i les del comandante Bení tez . 
«AAA/VV»'MAA/VVVVVVVWVVVVVVVV»AA'V»'Wl'VVVV»Âi» 
Castillo. Copas sport. S. Fran. , 21. 
(VWVVWVVVWiMVVWVVWl'VWVVVVVVVV̂  
Pescador de caña. 
L a situación internacional. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s p o n e d e r e 
e n e l P a r l a m e n t o l a c r í t i c a s i 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
Saca del río una 
máquina de hacer 
billetes falsos. 
A L I C A N T E , r . . - K n Oribuebu el 
vecino- del pan id. i ru ra l de Media 
Legua Francisco Colón Cabrera, 
quo so bailaba pescando con cuña 
er. el r ío Segura, no tó un gran ,peso 
ten el anzuelo. 
eonw e l agua era muy t r a s p á r o n -
le, pudo percibir quo se i ra laba de 
un e x t r a ñ o paquete, y d e s p u é s de 
grandes esfuerzos, o incluso de me-
ten-se e i i . e l r ío, pudo oxtraer el en-
vol tor io , qiue c o n t e n ú i raros apa-
ratos a base de barras de niela 1 
.dorado. 
Trasladados los efectos al puo-
í'blo, se vió qune formahan parle, de 
u n a m.aq'uinaii ia de fabricar billetes 
de Banco. / 
Francisco Colón on t rogó el ba-
llazgo- en el cnaib-,1 do la; (inardia. 
Civil de Oriiiue.la. donde se compro-
bó que l a c o m p o n í a n pla.ncbas Ilto-
g r á f i c a s y troqueles do billetes^ es-
pi-.ñoles de CÍPII y q u i n k n l a s peso-
tas. L a ( i n a r d i a c iv i l sondeó el río 
on el luga.r del hallazgo- y e n c o n t r ó 
otros ú t i l e s (Mmiplementarios. Se 
indaga, si los aparatos fueron arras-
Miados por la corriente o a.irojadns 
<les<lo un Ingar ccreauo. 
. VVVVVVVtÂVVVVVVWAyVW/VV-V̂AAÂ/VVVV»* 




Tormenta en Tarragona. 
T A R R A t i O N A , G.-Sobre esta ca-
•pita,! (y su r é p m i ha descargado una 
f o rmi dalde t orín rnta , p-roduci r- nd o 
gi a mie s d años . 
La pa i t e baja ha q-uedado hmnda-
asá eomo líos Ica-seríos de las i n -
modiaeiones. 
Se t ienen noticias de otras imin-
da.ci oiies de i-m portan cia. 
Un hombre muerto. 
H U E L V A , 6.—El l i t o propietai i - i 
de Cahi'a ((Aodaba), don Manuel Ro-
dr íguez Lanzai, ise idirigía a esta c-a-
pit-al 'en lantomóvil . 
E l coche volcó, re?ultanc:T -el se-
ñ o r Rod.rígiuez muerto en. eil acio. 
L a infanta en L a Granja. 
SAN" I L D K K O N 8 0 , 6.—Ha llega-
do fla/ááiiaajitái -doña Tsabei,.,siendo;re-
cibid.a por el pn'ncipo do Ahí arias y 
las. a.utcw idades. . . ' 
CASTILLO.—Serv ic io s de cubiertos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWI/VVVVVVVVV'̂^ 
Los Reyes de España en Londres. 
T e a t r o F e r e d a 
COMPAÑIA ARGENTINA RIVERA-DE ROSAS 
L O S M I R A S O L E S 
H O Y : Tarde, a las siete. 
Estreno de fa coincdia de costumbres 
provincinnas, en tres acias, 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
^ t t ! ^ * * L A P R O P I A O B R A 
& x x o a . s e t 3 L » a . i p 
N o se detendrán en 
París. 
M A D R I D , 6.—Se isabe que al re-
gresad- Uos Reyes don Ajlfomsó y do-
ñ a Vic to r i a de Londres, no -se do-
tendn-án en P a r í s . 
Los Monarcas iseguinín- por la lí-
nea -de .circunvalaciión de l a capi tal 
de f ranela y A endrá i i d i r ec l ame i í t o 
a Espa.ña. 
Comida en la Embajada española . 
LONDRES, (i.—Los Royos do Es-
p a ñ a comieron en la Embajada es-
pañoila, ol)í-equlados por el s c f a i r 
Men v del Va l . 
'Asintieron el pn'ncipo de Gales, el 
duque do Vc-rk, el pfresidenlo del 
Consejo y dll miniptro do Nego-ei-os 
c o n sus -señoras y otras personaJi-
da'dos. 
VVVVVVVVVVVVVyVVVVVX̂/VWlAAÂVVVTV»̂^ 
Asesinato de un coronel inglés . 
-LONDRES—Trile,g(raíían de Luck-
novv ( ind ia in ; : l - - a) da.mlo cuenta-
de babor sido a.-ecinado por uno .le 
Huí s-rvidoros el coronel Rran^ba-
ity, pofntenecienite a l Ouicirpo medico 
Inig'lés. 
El a-sc-sino dló mu-erto t a m b i é n a 
um c o m p a ñ e r o suyo y a la mujor de 
éí'.o, huyendo a l caniipo. 
L a Reina de Suecia. 
ESTOCO'.' .MO.—El esta.lo do la 
R?ina si-gjue j,n.:-pira.ndo serias- "n-
qiu.io.tudies. La tos que aíligo a la 
laiugus'ía e n f w n m se hace cada v z 
m á s penosa, y la debilidad .signo on 
a-nniento,. 
E l regente de Etiopia acudirá a 'a 
Sociedad de Naciones. 
<; IX EBRIA.—'(anmuniicíin de Addis-
AbaJ>a quo d Coliieuno del p i í n r i p p 
Taiairit , r^goaito do Etiopio, ba acor-
dado, OJL vis.iia. d o las mi-;as ita-lia-
uras soto-e uima pnníí.e do -Ab i simia., 
Imcoí re|)ire--cnita¡r por uno. Delo-
•r.i- a '.L do g(i-aji impor í l anc ia en l a 
türófXÍama Asa-nl . l 'a de (limobra. 
A! fironto de lia De'ogiaeión mar-
c b a r á o! ivajá Kassa, y su mi s ión 
sa rá sciüciítar, si es preciso, l a ni-
terveurción do l a Sociedad de Na-
ciones para oipOiiiCJiise al p'ian de re-
par,! o económico i-esuil-taaiitc do-.l te-
c'ieaiite aeuerdo an-gúo-iloliaiio. 
L a s i tuación económica en Francia 
PARIS.—Con as:-i!ein.cia del Go-
bierno on pLoino,.de todos los dipu-
tados y do nuimoroso públ ico , Cpie 
llrn-aba bais tu iibunas, el Gobierno s. 
lia prcv-.ani'ado al Painliamonto, dan-
do cuen.ta do la situiaeión fina,ncie-
i! a. y de 'al- uised i-das aic-Girdaidas -'n 
C-onct-jo. a iimpaiosla del in iu l s l ro 
do Hnic.'C-ndo. 
' Tan ] i aii.l o , como l a ' sofión fué 
-abieji.a, (•..ibanx subió a. la t.ribu-
iva o hizo biálte l a (".'imaia una. 0x-
po-sicióu. ..det^Ifuta. ' d é lia s i lnae i ré i 
pfí r.i •'. ,!.- d ! Fn aoi'ia y d e las fUt' 
didal- qno el Gobiarpo preconiza p4-
ra p o ' l . a ia i - - - . Iwr . 
I ..-Ai^ide a bus liraba'joB rea l íza los 
: por la C-nó.-'M'm Ici nica y ilico quo 
! pi. b ien el (¡obieniwi apiréela on los 
( p r - valen l o s esMiidms roulizados no 
lio. de peder r^aikiianfe aceptar on 
M :!iu|to tojos .los nuevos linpnes-
tOS que en el imformo so pirop.meii. 
i Dejsp-nió.s de mvestigar Ja. sitim.-i-. ií 
eif-na e.n lo ¡ m p i i r t a a D l o cu i t i f l a f l do 
;<UI(¡0 rniillon.ris do francos la n.-cc-
f,.;i¡ i-a -para poder aitr.nder a los nne-
.VOCÍ gast^.s que ^ tond . rán quo su-
•plir con .kripuoí-b is nuevos. 
lExamÓna la s i tuiaeión de Tesore-
r í a , las deudas ex.ler¡oíros, las don-
das a cointe plfaz^i, el he m u de í a de-
íenus-a. narion-ai y los anticipos que 
se precisa bacrir ein birovo al P.anco 
<le r ' rancia. 
Tudas esas ailonciones suponen l a 
enoinme c a n ü d a d de 28G.0()0 inillonos 
de fii-ancos. 
fíáira ssfáfc do setas o-b'.:-gaciones 
no tenemos m á s q-ue dos caminos a 
seguir: o una consol idación, de esa 
deuid-a a nn m á s iiiunediato roejiib iL 
so. E l primen- rooiedao no es acep-
taíbí^s, panes nna con!Scjl'ida.ci'ón a s í 
fármailf', ico-nklueiirítt a una l'rr-mi.la-
ble inf lación y j j rod i ic i r í a d acapa-
nanncmito, pop- b>s exitranjoros, de 
inidíiTirá .riqnoza . induíCria] # i i la 
n ay;ir p.-aii IO d o las Empresas. 
Xo teneni."- oil.ro rain ed i o que i r 
al reendiolH i en p'.azo que ba de sn-
p-mror'.v? de niuiniieirosois a ñ o s . 
En Tor-(Mari-a hay ituliora unos 500 
millenos y oo so puede pon^air en 
pccüir nuevos aníticipos a l Banco de 
1-1 'aiocLa. 
L a siitulaictión no ipuedo sor m á s 
! <ada. y no nos queda, otro re-
inedio qiae ina.ntenier -la estabiliza-
cióíi. 
Nuestiria "deuida -exterior asc ie í ide a 
Í8.000 ni.illo(n:os de francos, en nú -
aneros redoindos, y a l cambio actual 
|s>€irá. imposiblle paira T e s o r e r í a con-
ti-muair píagiando. Y initettiítras taaito 
^ . i ^lib'-ra. siguió suJiiondo. Necosita-
n- © mi eirédilo exlorior pa.na ej a^tre-
glo de nmeiSttras dendas. 
Tipaííja do l a estabii i ización y 'dice 
que e&lo no as posible bace-rlo sin 
comitair con l a comifiiainza del p a í s . Es 
necesario que- el Estado y el púb l i -
D r . L i e r a n d i G a r c í a 
A P A R A T O D / G ' E ^ r i V O . - R A y o S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L Í . E O N O 60 3 
Consulta de g a ffi de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O . 0 
A N T O N I O A L B E R D I 
B I A T E R M I A - C I M G I A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a 1 y de 3 a s> 
Amós de Escalante, /o.-Teléfono 8-74 
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C O N S U L T A 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z M u ñ o z , 7 , s e g u n d o 
co so impong'an una disc ip l ina s:--
_ veva. Xóchil"aantrís un per íodo de 
ftifirrupo indi?pon>.a,bl.e y gg CiMbierno 
va a -pediros los 'auxib-os necesarioa 
pr.ea la ejoouición do éétté n i o d i d a í 
y p-air-a ¡mpcfiiór-seliirs al p-ii.ís. 
Xue?i::oo progimma noeesPa do. u n a 
-gpvan rapidez, a la ciue se opone el 
memnisiino pan'lam.eniia.i io. En no-nv 
bre del (íobinrmo voy a depositar luí 
pu-oyectos nccesairios pama solvenlaT 
eájt as d i ñcúM &á os. 
ÍMOÍS oniecin-tiraiinos en una hora m u y 
gira ve; Permi t id que a b n i r a . os- dé 
cu r u to do la r e s p o M i S a i b i i l i i d a d en quo 
podem-os i n e i u n i r i i r ainito el pftife y an-
te 3É liii&toriia s i nos n e g á i s vuestro 
apoyo. 
, A c m t i n u - a c i ó n el comnuiista Con-
dron.a ni;ainiiñ-?suíT que su par t ido nc-
g: 1 Í'L a l Gobieirmo i a delo-gación so-
lie i tod-a y ise (vpomidrá. a todo impues-
to nuiovo. 
So. aplaza el delmito Iraista m a ñ a n a 
y se le-vaíiitia la sesión a. l a s tres de 
la tarde. 
Proyectos de interés local. 
P A R I S . — E l Senado, en r á p i d a se-
s ión, .adoptó varios proyectos de ley 
de i n t e r é s ¡ocal. 
Los patronos mineros. 
LONDRES.—Los u a t r o n o s . mine-
ros d le vaaios diis-tritos es proba-hile 
q u i a ' - c o n d i c i o n e i n eil t r a b a j o aumen-
tandoi la j o r n a d a mía. hora, pero res-
petando los isalarios. 
Estas medidas afectan a Un m-ñ, 
de obreros. loq 
Negoeinciones reanudadas. 
NAUEiN..—Un de .i pacho de ¡ ¿ J j 
diice. que .los Soviets baa 
sus ,negoe.i,a.cin.nrs con 
El Tratado comercial francoespaj 
'1 
PARIS .—En los Círculos 
cinileií -se considera indadnb)e 
dentro de pocos d ías será firmad^5 
Ti a tado do comercio ^'aaeoe^k^y 
Socialistas y radicales socialista^1 
P A R I S . — E l gru-po -socialistu i 
acordado vota.r contra .-,1 Lafen^ lí 
la Comis ión t écn i ca y reeoftiendáir o 
l)voyocl,:i de su pairtido. 11 ^ 




A lo que no está dispuesto el e 
bierno. 
L O N D R E S . - E J Gobierno p a i ^ 
que no eaitá dispueisto a perjnito , 
oamas eiseaíais de .«-alario-v fiiadas-
los- paitronos de York. ^ 
Una nota. 
L I S B O A . - E 1 seneraJ 
Co-sta.. em mn-a nota oficiaJ, dicR 
ion si d erando que «ü Gobiew^, T 
tua.l. ta,! y como es tá cmisiituídn ,C" 
satá-sfaco il-a-s -aspira<ioiies j e [a' nn 
votlamión, ha presoindiido d,. | ^ ^ 
ni^stros de.) In ter ior , d?t Negocios ft " 
Iranjeros y de Coilonias. ' ñ 
El cardenal Reig 
C H E R B U R G u . Prw-edette d» 
Obitiágo ha regresado el cwd¿L, 
Reig. 





LAÍ leLLOXA, la una <\¿ -la 
' • • ' •do se ¡ha VeteJ.irado el banquete 
pon qu la Dipufaci.Vn fcg ..hsoqnia-
al aviador t ial larza y al mecá-
nico Arozarnena. 
fíw a-cin aísi'srieron Corporacionesi cióh tl'e Limpias. Aumpie no pudip-
1 lí ITl-tíill»4 r» /•» I ...... . 1 . 1 • . I . . » » 1 reprosrntacioues do entidaid-es enl-
ttlí-alés y eennómieas , t ódas las nu-
bil idades y al frente de ellas el cu-
p i i á n sonoraI do bi reg]$ í . 
Esto, con el presidente de l a D i -
p u t a c i ó n MM.-M- Milá y Camps v con 
bs aviadores, p res id ió el acto. 
A los postres 0] señor M i l u y 
Tamps p r o n u n c i ó bi discurso ofire-
ciendo el agasajo y dedieaaido gran-
des elogios a los avio-doros por Ja 
Jal.or realiznda s a l u d á n d o l e s en 
nombre do l a Corpo rac ión que p jp . 
side y que se ba sentido b.mra.1,-1 
por la proeza do aquells. 
Oedica un c a r i ñ o s o re;cuordo_j\l 
e a p i t á n Lstévoz y a los b é l i c o s 
aviad.uros del ((Plns Üillra», te rmi-
nando con vivas a l ' .spaña. 
Luego baldi'i el c a p i t á n general1 do 
l a reg ión para dar las gracias en 
nombre de los aviadores y dió 1er-
t u r a a. un tologra.ma del c a p i t á n 
L ó r i g a a ío í i ándose al acto que se 
estaba, celebrando. • 
Ta-mbién. h a b l ó el gobernador c i -
vi'lv ftieneral Mi l ans del Boach, salu-
dando a los aviadores. 
Terminado el banciuete, Ga.llarza 
y Arozarnena fueron a l Centro do 
Cast i l la y León, donde se les entre-
garon pergaminos m i m b r á n d o l e s h i -
jos adoptivos. 
D e s p u é s se traslada ron al A y u n -
tamiento donde tuvo lugar la re-
eep'ción oficial o r g a n i z a d í f en su 
bonor. 
Una recepción. 
BARCELONA. C—El A y u n t a m i - n -
to ba celet'rado una recepción en 
bondr deli c a p i t á n GMlarza. 
Asist.ieros autoridades y p&tS&Ofír 
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ia lidades, durando el acto basta una de la madrugada. 
Durante la rocopeión dieron ¿ 
ciertos la banda municipal ynma 
m i l i t a r . - . ' 
A Limpias 
Pe egriratión C a -
tfquúiica. 
Ayer por la larde, epn el fai da 
ensayar lh¡S (-ánticns, se -miiiip.i-nii 
en la p a r ^ ó q ü i a de fa Compactó \o» 
bifías que fian do i r á l a perpifiinn 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N R C O I O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a I y de 4 a 5 
San FVancísco, 23.—Telefono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A NER VIOSO 
E L E C TR ODIA GNÓ S TICO 
ELEC TR O T E R A P I A 
Castelar, uúm. 1.—Teléfono 242 
roa a m i ir todos, ifj templo quedó 
complot a m e n t é lleno. El entusmmrt 
ha \ido en aumento, y este, año n 
ni.:iy< que en .otros r-J .IUUUWY. tfe 
los peregrinos infa.ntiles. No es po-
jsihlo admi t i r a .más : lleiran i í m 
CUENTO Üos msmptos . Entre ellv? 
hfqj- .grupos importantes- de los mtí-
« i - raes do las parroo-uias ie. Wm-
ño, Ast i l lero y Santa Mama de. Ca-
yó a. 
E,l viaje lo ¡harán senaradament? 
los núfios do Jos cab^-isTnos de la 
C o m p a ñ í a y de los Padres Jesuítas 
d l f . l resto de Üa -peregrlnaeina -Sal-
d r á n ós tes , en n ú m e r o de 250. en el 
tren orctínanio de Las 8,15, para, re-
gres.ar en ¡cil r'idtimo, que 11?!» * 
Santandc-r a Jas S.M. Î os müS» 
i rán en t r e n especiaJ, que saJdiá B 
Jas 8,25 de la. m a ñ a n a , y regresará 
a Ibis 7.10 de Ja. tarde. Los de Sajita 
-María dv? C a y ó n h a r á n cí \,ia')e en 
<-amión. 
M a ñ a n a . Dios mediante, h;ihrá "ty-
munica .«ouc-al dü? niños . Ritieren 
ofi-eceu' e-ste obsequio, (pie ta^to Ha 
de agradarle, al Sainto Cristo Je 
Umpias . 
Eiste nniémo dáV a las seis 
tai-de. se h a r á el sráfico del tren ep 
I-o-s clau-H-tros do la iglesia Catedral, 
y a lesa hora deben estar todos l*» 
n iños con, sus catequistas, menos los 
de da Compañía. , (que no han de r-
en «1 tiren especial. Los centros ea-
teqnúst ieos deben llevar su* 
d artes. 
Hoy, a ilas .seis de la tardé, se 
rá el Ise'gundo eti.i»yo de ío-s 
eos- do la- pém'grmadk 'm en la Pxx '̂ 
qoia de la C o m p a ñ í a . Que no ^ 
niniiuno. 
Comisaría de Vigilancia. 
Un idilio... conOS0 
pesetas. 
Agentes de la PoJicía e n c j U ^ 
de la viiíi.lam.-ia en la. línea dcT^ A'd-̂ ' 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. ~ Teléfono 10-31. 
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L e o g o M o R o d n ' é o e z F . S i e r r a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas.— Radium y Rayos X piara 
radioterapia profunda. 
Muelle, mim. 20.-Telefono núm, O-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
de A s/t urias d-etuvieTim ayer a 
la Rodrigue*' Fern í indez . de vem^ 
diis años , naburail de Avilé? 
dele 650 pesetas. ¿A 
T a m b i é n f-uó detenido sl' " (Te 
Máximo F e r n á n d e z y K e r i . í á n d g ^ 
vein-tisóis años , natural ,v vl,('u ],,, 
Lugo, po r -creerse que Adela > f7 
ñ i p a d o de! domici l io paterno ^ 
losetas aJudádas. ^ pj-
Para. iponerJo todo en ( ' ' : i J , ' ! . ¡ i 
dieron -ayer i-níonnes teJcíiü1-1 ;J1. 
gobernador de Oviedo, señ''1' ^¡al 
tes Pila, y a l a Dirección ^ 
de -Seguridad. . . 
ttue vista la toga y se defiencJa 
En, la-s oficinas do Coiiü&n-rfaa^^ 
giilancia se p r e s e n t ó ayer v*" 
cúa no-r bunio de -nna. iT^ .¿ ;k^ de 
1 orada, en 150 pesetas. P^^1 .^ftíí 
don Aritó-n Oi-bandalriso. .v. ¡yfr-w 
de propiedad' do don, P'1 '1"01^ ion' 
nojll. .ambns. hospedados cu 
da, d o la, oaJle de A t a r a z a n » ^ „ 
Por e tUn delitos -se d ( i n U ^ a 1 
Bcheva-moste, de ^ u » ^ ^ 
cinco a ñ o s , -de PJen£-ia ( V i ^ ^ 
dá'jo -ser abogado y <i"f- ' j ^ í c í ^ 
go, adeuda en la fonda al" ¡.pedaje'' 
cuenta^ y eras pesetas de 
192á E L P U E B L O C A N T A B R O ARO X I . — P A G I N A i 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
J n / o p r o v i n c i a . 
Crónica de Torretavega 
Z 
r e n d i r t e n u e s t r a c i u d a d u n 
m^x avidez fueron. l e ídas ayermas j-nfoffiaaciobes de Jos per iód icos 
| «ntefc i l ' grandioso recibimiento t i ibu tado en Barcelona a Jos bra-
í'^. viadores iiniiitares Oallarza y Arozainena por su enorme t r iunfo rea-
1! \!jV el vuelo E s p a ñ a - M a n i l a . 
Rábido es que el -soldado J o a q u í n Arozamena es onan t añés y quiei su 
h-e es la guardesa del paso a n.ved de Ua es tac ión de Torrolavega 
iífpte), así íes que por razones de vecindad y por ser hijo de Ja Mon-
r ! nuestra ciudad debe organizar algunos actos en iljonor de eaa btwv-
inteligente soldado aviador queiacaba de reallizar ama gran ] 
^npañía de eu querido c a p i t á n Gallarza. 
^osot'ros proponemos que miesti-as autoridades organicen en p r i -
{ugai* 'un buen recibimiento en, honor de Joaq.uín yVrozamena, qu 
toldará en llegar a abrazar a su madre y hermaaios, y después., la 
llias autoridades, de acuerdo con Jas iSoccicidades deportivas y d e m á s 
f S d e s que se adhieran, pueden, preparan- un festdvail que. celebrado 
I/M .Campos dcil Madecón, a base •de- oobra-r luna p e q u e ñ a cantidad 
•o 
m ].!S  
' ja entrada, oudicra- rendir • una. cifra importanite die pesetas que s 
l l e g a r í a n a Arozamena- como premie a m pro-badia lr--roicidad'. 
Joaquín Arozamena debe ser recibido, pe r Jes torrci'aveiguenses con 
M máximun do s i m p a t í a y sincero c a i i ñ o , pues todo se 'Jo merece q.uien 
jTosamente ofreció su vida, por realzar a mueisíra Querida E s p a ñ a , 
- ^ j y i v a el bravo y experto a v i a d o r - J o a q u í n Arozamena! 
'El Pueblo Cántabro* en Torretavega. 
Veremcs pronto realizada tan 
'importante mejora? 
¿ujique por a 'üora no podemos 
•iarlo ccano cosa hecha, sí podemos 
oiielantar, dados los imfcTines que 
¡egaíl a nosotros, que nuestro a l -
calde señor Díaz Bustamante, a b i i -
la gran idea, caso de encontrar 
líoiiw no dudamos—la d i spos ic ión 
precisa en el dis t inguido propieta-
lio.de un scll'ar sito cu la parte m á s 
céntrica de la ciudad, de construir 
unos eneantadores jardines que her-
niossarán notahiliemente l á ¡piobla-
0 i , haciendo desaparecer -así adgo 
que rfcsulta feo e indecoroso. 
De llevarse a efecto tan impor tan-
le obra, el Ay u nía n liento d a r í a a 
los jardines el siguiente nombre: 
«Jartlhics del exce len t í s imo seño r 
marqués de Henre ra» . 
Mucho c e l e b r a r í a m o s que este i n -
toesajte proyecto se r ea l za ra . 
Hce falta un reglamento para 
la Casa «Je Socorrj. 
Hemos ojea cío detenidamente -el-
libro registro de l a Casa de Soco-
rro pucliendó apreciar que el traba-
jo que rinden m ó d i c o s y ipiract i cun-
tí? es más importante del que pa-
rece. 
Saibeonos que los practicantes tie-
í 
ULTIMOS MODELOS 
Acaban de llegar* 
C A S A G A Y O N (EL MODELO) 
TORRELAVEBA.-Teléfono 150 
íes uu sueldo, sueldo que, sin du-
^ alguna, no compensa el t r á b a -
lo que efectúan dichos s e ñ a r e s ; no 
«hemos si los m é d i c o s t i tulares per-
alguna cantidad por atender 
Uos heridos de l a Casa de Socorro, 
fosi tienen ob l igac ión de hacer ese 
•rabajo gratuitamente, auniqne mo-
'alinente la tengan, a s í como cuaj-
otro médico que sea. reque-
en caso de urgencia, cosa que 
sucede frecuentemente; pero lo que 
i ató08 consta es que en ^ l citado es-
j ^ i m i o n í o no hay un reglmnen-
0 Por el cual pnedan regirse mé -
| t e practicantes. So e s t á dando 
^ ^ s » do que a l a Casa de Soco-
l() 1 <le Tórrela vega, vienen heiri-dos 
J?^08 Ayuntamientos. Hace unos 
t,p Vlno U'io dcstle l a distancia de 
¡si? 30 kil,:,]ll'GtrüS- ¿ P u e d e ser esto 
J ¿Habrá que e x t r a ñ a r s e de que 
alquic:r' d í a los seño re s méd icos y 
Pecantes (sobre todo los m é d i -
J l protesten del abuso x que con 
^ s e cometo? 
'eglaniento para J,a Casa de 
NbJe' debe dG liacerS9 10 a n í e s 
^ i m p o r t a n t e . 
g ^ ^ d o efectuar ejeircicios de 
l á r ? a'll!llmi0,s dc ^ Escuela m i -
IKI d'el. Ti ro Naciona'l en el cam-
1 f Santiago de Curtes, a par-
¡É¿ y' <le cinC(> a 0lCl110 de i a 
' Pone en conoc imlén to del 
públ ico para que no atraviesen los 
sitios mair'cados con banderas d.e los 
coJores nacionaies en tanto no se 
suspenda el fuego y se dé la seña l 
de avanzar, 
üi í aniversario. 
M a ñ a n a jueves, a las nueve, se 
c e l e b r a r á en. Be iglesia pa r roqu ia l 
d.e Arenas de Iguna, el p r imor an i -
versairio por el a lma de don i i n n i -
facio de la RasiJla y Cehaüos , que 
fué d ign í s imo secretario'- del Ayun-
tamiento de Arenas dura ule, muiohos 
a ñ o s , y ú l t i m a m e n t e del de Vail de 
San Vicente, ( P e s u é s ) , en cuyos l u -
gares era querido y apreciado por 
todos. 
•  Reiteramos el- m á s sentido pésa -
me a su s e ñ o r a v i u d a d o ñ a Ramo-
na C a y ó n Díaz , a sus hijos, herma-
nos, hermanos po l í t i cos y d e m á s 
d is t inguida fami l i a , rogando a nues-
tros lectores u n a ciración j>or el al-
m a del que en vida fué modo! i do 
jciudadanos y de esposos y padre 
a m a n t í s i m o . 
Dos defuncioneo. 
E n Sierraipiando, y a los t re in ta y 
;tres meses de edad, d/ejó do existir 
Eduardo Telechea Díaz, h i jo de Je-
s ú s y Nenitíf, a cuyo afligido m á t r i -
monio exjDre'samos nuestro sentido 
p é s a m e . 
—En esta ciudad falleció a los se-
senta y seis a í tos de édald, d o ñ a 
Cris t ina S a n t a m a r í a Lomas, v iuda 
dé Claudio Pé rez . 
lA sus de acón so laidas h i jas y de-
m á s parientes les a c o m p a ñ a m o s en 
l a inmensa pena que en estos mo-
mentos embarga su á n i m o . 
Un natalicio. 
H a dado a luz en esta ciudad una 
n i ñ a M a r í a Puente González, espo-
s-* de Manuel Gómez Mora l . 
De sociedad. 
•De M a d r i d , y a pasar u n a tempo-
rada con sus hijos el digno oficial 
de Prisiones defn Elias López y se-
ñ o r a , ha llegado el digno eiBlpíteapo 
p r ó s p e r a , figura l a tejería; m e c á n i -
ca de nuestiro estimado amigo dun 
Antonio G a r c í a Santar, de l a "que 
vamos hoy a ocuiparnos. 
Invi tados por el s e ñ o r G. Snn-
tar visitamos ayes esta nueva i n -
dus t r ia cabezonense que apenas lle-
va u n mes funcionando, 
i Es esta t e j e r í a m e c á n i c a u n a d-; 
las mejores de l a p rov inc ia . 
E l s eño r G. Santair nos expl ica m i -
nuciosamente el funcionaimiento de 
la misma. 
E s t á instalada con todos los ade-
lantos modernos en lo refereme a 
l a facbricaición de te ja y l ad r i l l o 
hueco. Cuenta con u n horno Hoíf-
mann , de catorce c á m a r a s y pa ra 
una p r o d u c c i ó n d i a r i a de ocho m i l 
piezas. 
Resulta m u y interesante eli fun-
cionamiento del eitado horno des-
conocido a q u í hasta l a fecha. 
Ot ra de las cosas que l lamaron H 
a t e n c i ó n de los que hemos visita ' ' 'o 
dioha fábr ica , fué l a excelente c l i -
se de arcillas que posee en cant idad 
a b u n d a n t í s i m a . 
»Nds habla 1 s e ñ o r G. Santar de 
sus grandes proyectos y nos de: i -
Up. los enormes gastos que ha o i -
ginado u n a i n s t a l a c i ó n de esta na-
turaleza, y asimismo, nos m o s t r ó el 
ma te r i a l y a diapuesto pa ra l a ven-
ta , que nos c o m p l a c i ó m u c h ó por su 
buena cal idad. 
A penas nacida esta floreciente 
indus t r i a es t a l ¡la acogida dispen-
sada po r el púb l i co que y a supei-a 
en m u c h o ^ l a g r an demanda a l a 
p r o d u c c i ó n . 
A juzgair por Jos comienzos no es 
aventurado asegurar al s e ñ o r G. 
Santar m i franco éxito en t an i m -
piiriante negocio. Nuestra m á s efu-
siva fé l ie i tac ión pa ra el que nos ha 
preferido al empilaza^ en Cabezón 
u n a indus t r i a m á s . 
El corresponsal. 
Excelente calidad. Precios 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
surtido. 
C A S A C A Y O N (EL MODELO) 
T O R R E L A V B G A 
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del ferrocarriJ del Norte don Ma-
nuel Vega Fontechn. 
— T a m b i é n salíicron pana Suances 
dende p a s a r á n el verano, n ú e s t r o 
querido amigo el importante comer-
ciante de esta plaza don Juan Co-
liado, s e ñ o r a e hiius. 
—-Pora Sanlandoi , dmi !•• • i a .«yán 
u n a temporada, salieron l a "bellísi-
ma s e ñ o r i t a Ju i l a Cayón Ruiz y su 
m o n í s i m a p r i m a Conchila Gue-Toro 
Cnv.xa 
•¥• ^ ^ 
D e C a b e z ó n d e fa S a l . 
Una industria importante. 
Entre las glandes industr ias con 
oue cuenta esta v i l l a cada i fk m á s 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 1 
T 
^ l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S o c i e d a d " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 3 6 . - S A N T A N D E R 
E l reputado méd ico dentista que 
tiene instaJada su cl ínica en C a b e z ó n 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los miér -
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
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L I E R Q A N E S 
Fallecimientos. 
H a fallecido ÍLa respetable s e ñ o r a 
diofla Franicisca Ga rc í a , ^juda de Os-
,Ié. A la condiaeción del c a d á v e r , efec-
tuiada en ¡la m a ñ a n a de J i o y , a s i s t i ó 
numeroso grupo de vecinos. 
A la famil ia de l a finada enviamqs 
miest.ro sentido p ó s a m e . 
* i * 
A l a tempraraa edad de veintinue-
ve meses s u b i ó ail -cielo l a preciosa 
n i ñ a Angeilita Gandarillas, h i ja de 
nuestro querido amigo Mariano Gan-
daril las, a i cuail, a s í como a su bon-
dadosa esposa, damos nuestro serati-
d í s imo pósame . 
Viajeros llegados. 
De R i v a d e s e l l a . — D o ñ a Carol ina 
Sánchez G o n z á l e z y d o ñ a Adel ina 
Garc í a . 
I>e Madr id .—El oficial primero del 
Ouerpo de Correos don Manuel Goa-
zález. 
De Val ladol id .—Don Miguel Junol l 
Y y esposa. 
De L a Mota (Valladolid) .—Don Mar 
nuel Salaverry, oficial de Te léc ra tos. 
De Barcelona.—Do,n Ricardo L a -
brador. 
De Bilbao.—Don Domingo Ort iz . 
De A r r a z ú a . — D o n J o s é G. Eche-
var r í a . 
» « » 
Procedentes de Madr id , y tras laa*-
ga. -temporada en, la v i l l a del oso, 
ham llegado nuestros buenos amigos 
don Manuel Quintani l la y su bella 
esposa doña. M a r í a Gómez . 
Bien venidos. 
Nacimiento. 
• Dió a luz oon tcida felicidad la es-
posa de nuestro convecino Víc to r 
Diego Tampa, d o ñ a Felicidad Cobo, 
hal lá j idose perfectamenite de salud 
tainto l a madre como la l indís ima 
nena. , • 
Enhorabuena a los venturosos pa-
pas y salud para criarla. 
E | corresponsal. 
8 A N T 0 N A 
De la mar. 
Ano-ohe se vendió en la Almotace-
n í a del pescado el primer bonito de 
esrta costera. 
iSie vemdieroii 12 quintales de fres-
co, q\ie hicieron el precio de 2,24 a 
2,12, en su m a y o r í a pa.ra la plaza ; 
el viejo 16 quinta les : val ió a 1,25 
l>a.ra 1^ fábr ica , y a t ú n sólo se ven-
d ió un quintal , desde 1,89 a 1,54, 
que fuéé para la plaza. 
De anchoa t a m b i é n se vendieron, 
entre redes y m a n j ú a s , 2.500 arro-
bas, que val ió desde 9 a- 11,50 la 
arroba, ( S e g ú n clase. 
Hoy los rederos t a m b i é n han da-
dlo om buen golpe, trayendo a ticirra 
unas 1.500 arrobas, que se vendió 
dc^de 10,80 a a 8, según clase. 
Lsi-j m a n j ú a s narece que van de-
creciendo ; hoy fué poco lo que t rn -
jeron. 
De sociedad. 
De Saaxtandier llegó el exce len t í s i -
mo iseñor genenial gobernador raiJi-
ta r y jefe de l a brigada, que vino a 
4air el a l ta a Ijos reclutas de infan-
t e r í a . 
A esperarle estaban en San Anto -
n io los j-ofes y oficiales de la guarni-
ción francos de servicio. 
El coíresponsal . 
Santof ía , 5-7-926. 
• • • 
S U A N C E S 
De sociedad. 
Procedente de Torrelavega, y con 
objeto de pasar l a temporada de ve-
rano en nuestra playa, l legaron don 
Vicente U r i a r t e , s e ñ o r a e h i j o s ; don 
Adolfo Ceballos y famil ia y don Ma-
n/uel M a r t í n , s e ñ o r a e hijos. 
—De M a d r i d llegaron los seño re s 
sigadentes : d o n Fernando Vet-eta" y 
f a m i l i a ; s e ñ o r e s de F u n g a i r i ñ o , se-
fíoires de; Oaisit-añeiria-, don Anton io 
P é r e z de Castro, d o ñ a Angel ina Ji-
m é n e z , s e ñ o r e s de Castellanos, los 
señores -de M-alo M o l i n a y los ee-ño-
res die Armento . 
—De Val ladol id l legaron el doctor 
S a r a c í b a r , la s e ñ o m viuda de Alon-
iso, don, Jul io Alamo, s e ñ o r e s de L i -
11o (don José ) , s e ñ o r a viuda e hijos 
de Cast-edo, s e ñ o r e s de B o d r í g u e z 
J a l ó n , don Julio Gano y seño re s de 
Maldonado. 
—En el Hote l «Fil Pa r a í so» sê  en-
íueni t ra l a fami l ia de los s e ñ o r e s de 
Bamos. ol doctor S e n é n y don A l -
fredo Alé is y familia. 
E l corresponsal. 
Snaaioes, 5-7-926. 
En las minas de Orconera 
E l lunes quedaron 
se substituye por el foso s é p t i e o 
A L I P A patentado. 
Unicos concesionarios 
i LEMADR Y ARREDONDO.—Muelle, 26. 
B A R R E D A 
Gran verbena. 
Apenas conocida l a idea de cele-
brar en breve en las -amplios j a rd i -
nes del Casino una verbena, e m p e z ó 
l a an imac ión , y la Jun ta que presi-
de dicho Centro de r e u n i ó n d ió pr in -
cipio a la o rgan izac ión , fijan-do la fe-
cha del p r ó x i m o s á b a d o , a las d i A 
de l a noche, para l levar la a efecto. 
Los jardines, ya de suyo elegantes 
y aintiplios, r e f o r z a r á n su esplendor 
con una estupenda i l u m i n a c i ó n eléc-
t r i ca y a la veneciana. 
Para que resulte todo lo t íp ica po-
sible se e s t a b l e c e r á n puestos de chu-
rros, y el «chulón» organil lo lanza-
r á sus notas ailegres, alternando con 
una secc ión de l a banda de Tór r e l a -
vega. 
La. -asistencia s e r á por inv i t ac ión , 
siendo ya muchas las solicitadas, por 
ser de todos conocidos el t ra to afa-
ble- y buen gusto que los orgaaiaza-
dAres t ienen para esta clase de fes-
tejos. 
Fs de esperar que el bello sexo 
tenga una- ,agrá dable valad^. 
Sincen'amente felicitamos a la Jun-
ta del Casino, que as í se esmera en 
el menester de proporcionar ratos 
aga'adlables a sus socios y amistades, 
augu rándo los un éx i to de organiza-
c i ó n . 
E L P U E B L O C A N T A B B O , atento 
siempre a todo cuanto a este indus-
tr ioso pueblo afecta, r e s e ñ a r á la 
fiesta cual se merece. 
H . V . G. 
Barreda, 6-7-926. 
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L o s dramas perpetuos. 
Un banquero millo-
nario se 
S E V I L L A , G.—En su domic i l io de 
lo. icalle dc los Reyes Católicois se 
l i a suicidado p e g á n d o s e u n t i ro en 
l a cabeza el opulento baanquero don 
R a ú l Noel, que era administmdoir 
general dé l a in fan ta L u i s a de Or-
leans, esposa del infante don Gar-
ios, 
Se cree que el s e ñ o r Noel t e n í a per-
turbadas sus facultades mentales. 
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A t e n e o P o p u l a r 
E l p r ó x i m o viernes, 9 del coirrien-
U , y a las siete y media en pr ime-
r a conyoica-toria y ocho en segunda, 
se c e l e b r a r á juntai general ordina-
r i a con airreglo a l siguiente orden 
del d í a : 
Í.0 L e t t u r a del acta de l a sesión 
'ántor ior . 
2 ° Memoria . 
3. ° Cuentaí ; . 
4. ° Nombraaniento de nueva Jun-
ta •directiva. 
50 Proposiciones y proyectos. 
G.0 Ruegos y preguntas. L 
Poir ser de suma impor tanc ia los 
asuntos a t ra tar , se ruega a los se-
ñ o r e s socios* su asistencia a dicho 
acto. 
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Toda la correspondencia destina-
da a EL' P U E B L O C A N T A B R O 
dírJjaie al Apartado 82. 
Como haibíamos animciado, en la 
maíiaina del lomes quedairon suspen-
didos los trabajos, por tiempo inde-
finido, en l a 'Compañ ía Orconera, por 
fadta. de e x p o r t a c i ó n de mineral con 
motivo de la huelga linglesai y tener 
sus d epós i t o s completamente abarro-
tados. 
H a n iquedado sin ocupac ión seis 
obreros que s*?. hallaban -empleados 
en oí cargadcívo de Ast i l le ro y m á s 
de doscientos de los lavaderos, pla-
no y .talleres de Sol ía , perteneciente 
al Ayaintamieinto de Villaescusa. 
Merece iseñaílarse l a correcta acti-
t u d de los mineros, que no han da-
do 'lugar a l m á s nimio incidente. 
S i n embai-go, eil jief e de la Coman-
dancia de l a •Guardia c i v i l ha orde-
nado extreanair l a vigi lancia con pro-
pós i to de evitair cualquier incidente 
rell-acionado oon dicha p a r a l i z a c i ó n 
de trabajo. 
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T E A T R O S 
«La mala reputación», de José 
González CastiMo y José Wla-
zanti. 
i«La mala Teputac ión» es como l a 
sombra del manzanil lo; todo desdi-
chado en quien pese ese estigma 
s e r á tachado de todas las perversi-
dads aunque se comporte como u n 
santo y tenga el a lma blanca. 
A veces, como ocurre con el prota-
gonista ' de l a feliz comedia i lóg ica 
dc Castillo y Mazant i , el hombre de 
m a l a r e p u t a c i ó n adquiir ió esta por 
culpa de los que en l a v ida apare-
cen como buenas, y s e ñ a l a d o por 
ellos con el dado inficxiblc de la ho-
nestidad, van de e s c á n d a l o en eis-
c á n d a l o sin poner nada dc su par te 
pa ra produci r lo . 
Y es inú t i l que el que l leva a< cues-
tas semejante ca rga quiera oedi-
mirse, porque l a r e d e n c i ó n , aun pa-
r a aquellas que le ven con m á s sim-
p a t í a y c a r i ñ o , t iene u n cierto dejo 
a cinismo que obliga a compadecer 
a l desdichado cuando no a hacerle 
repugnante y odioso. 
No caeremos en l a debil idad de 
refer i r el argumento de esta come-
d ia fuerte y s i m p á t i c a , en que lo 
abyecto e s t á de t a l manera contra-
pesado por l a belleza de u n coja-
zon, que apenas si se llega a pala-
dear l a amargura del drama, por-
que ello e q u i v a l d r í a a romper u n 
encanto. Diremos ú n i c a m e n t e que el 
s e ñ o r De Rosas ha hetíbo m u y bien 
en prQsentftrse a nuestro ipúb^ico 
con obra que se separa tanto diel 
teatro argentino de pamperos, de 
cabarets, do tangos y empalagosos 
sentimentalismos morbosos, para 
semejarse a nuestro mejor teatro, a l 
que pudiera escribirse poir una p l u -
ma graciosa y , ág i l , u n poco i n f l u i -
da por l a dra7naturgia de nuestro 
colosal Benavente. 
koLa m i r | a TeputaQión')), es, ante 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de u a i y de 3 a 4 na 
S A N JOSÉ, II, H O T E L 
Digectafi de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 fdc II a 1).—Teléfono 4 - 9 2 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
rnmn um v orcos 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono T-75. 
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C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía do la mujer. 
(GÍNECOLOQIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a a, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
A P A E A T O D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 0 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
todo, u n a obra eminentemente mo-
na! y estupendamente escrita y a la; 
que se p o d r í a s e ñ a l a r el defecto de 
tener u n t an maravil loso p r i m e r 
acto que hace palidecer a los otros 
dos, aunque ambos es tén c o n s t r u í -
dos de mano maestra, con mateiria-
les de l a m á s fina clase d r a m á t i c a . 
Tiene «La ma la r e p u t a c i ó n » un t i -
(po dibujado de modo asombroso,, 
u n g ran t ipo, que dicen los argen-
tinos, y este personaje, todo simpa-
t í a , todo a t r a c c i ó n , todo fortaleza 
jun to al débil , e s t á encamado poir 
u n actor eminente, el s eño r De Ro-
sas, que lo mismo cuando tiene que 
hacer r e i r que c u a n d ó h a de hacer 
l lor air, encuentra el gesto y el ion o 
m á s ajustados dentiro de u n a pas-
mosa na tu ra l idad que es l a carac-
ter í s t ica ; de su trabajo. 
Los d e m á s actrices y actores com-
pusierorf m u y bien e l conjunto, so-
bresaliendo l a bella p r imera ac'iriz 
Mat i lde Rivera , P i l a r Gómez y Die-
go M a r t í n e z . 
C. C U E V A S . 
Del Gobierno civil. 
Un donativo en / a -
vor de unas tamilias 
de Laredo* 
E l delegado del Centro M o n t a ñ é s 
de Buenos Aires, don Gabriel Cam-
pos, v is i tó en l a m a ñ a n a de ayer a l 
gobernador c i v i l pa r a hacerle entre-
ga de 558 pesetas con 45 cén t imo? , 
remit idas por dicho Centro con des-
t ino a las fami l ias de las v í c t i m a s 
de u n naufragio ocurr ido hace a l -
g ú n t iempo en l a preciosaj v i l l a do 
La redo. 
E l s e ñ o r Oreja E lósegu i , que a g r á 
deció mucho e l donativo, rogó a l 
s e ñ o r Campos que se pusiera en i n -
teligencia con el alcalde de dicha 
v i l l a a l p r o p ó s i t o de hacer la- dis-
t r i b u c i ó n de dicha suma en l a for-
ma m á s pertinente. 
L a afutdridad c iv i l tuvo frases dd 
elogio pa ra el Centro M o n t a ñ é s do 
Buenos Aires por este rasgo plausi-
ble y se desp id ió de los representan-
tes de l a Prensa d i c i éndo le s que ca-
r e c í a de otros informes de que dar-
les cuenta. 
Formidable tormenta 
Las calles de G r a -
n a d a se convierten 
en ríos, 
GRANADA, G.-^A las cinco de iii 
teirde descasngó sobre esta . c a p i t a l 
u n a fonnidaibile touTUCinlta, fenqme-
mall l l uv i a , tireanenda gtranizada y 
tiruc-ínos inceaamtes, durante cuiOaron-
t a miniutois. 
Los. tnansiefuinttos tuviLefron que re-
fugiainse en les p a í t e l e s y escaloras. 
Muohals calles se convir t ieron en 
ríos, y se hundia ron inifinidad de 
casas. 
En el parque de bomiberos se re-
cibieron petidones de auxoilio de d i -
vensos banriols, siendo l a s i t u a c i ó n 
miás grave en el de San Láiaairo, 
donde las aguas penetra/ron cu. las 
casas y alcanzairon. enonme a l l u r a . 
Se registranxxn eiscenas emocionan-
tes, ski que se sepa de desgracias 
piersoniaiLeis. 
E l Dainro y el Gañil Eevan cnomm 
erecida y annaistiran, troncos de á r -
boles. 
-Las r á f a g a s de viento huraicaína-
do auflmétaron las prapco-ciones del 
farw'xmeno. 
i S i g u m l a l l u v i a y tiruenos, auaiquo 
ésitos lejiatpos. 
iS© oree que l a tormenta ha pro-
ducido mudiols d a ñ o s en. los cam-
pos. 
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Don Alfonso X I I I , padrino. 
Recibe en París 
SALON DE BELLEZA 
PARA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P R I M E R O 
A cargo de la especialista parisina Mlle. YVONNE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
•De l a n u e m coeeciha, i m p o r t a c i ó n 
di-recitu. IL'gúi huamua a erilo puer-
to en el vapcir uHc'irediaile». 
Unico receptor en Santander y Bilbao 
LA COMPAÑIA DE A L C O H O L E S 
visita de su a i 
Se conoce u n interesante episodio 
de l a reciente v is i ta del ' Rey don A l -
fonso X I I I a P a r í s . 
Todas las recibidas por el 'Sobe-
rano durante isu permanencia ert 
aquella capi tel carecieron del carao* 
ter oficial impuesto por el protocolo. 
L a m á s interesante de ellas fuó 
una senjcilla, cordial , casi famil iar . 
Esta v i s i ta fué lia que hizo a l Rey 
de E s p a ñ a en sus habitaciones del 
H o t e l Maur ice una n i ñ a , de l a que 
el Rey tfué padrino en 1922. 
E l padre- de esta n i ñ i t a , s eño r Lo-
gros, alcalde' de Ohagn,v-les-Reimsy 
donde es íoropáetairío de una magn í -
fica casa de icampo, vivió e n Espa-
ñ a hasta el d í a de su matr imonio en 
1906, ftenáendo l a honra de ser en 
M a d r i d e l profesor del futuro Sobe-
rano. 
Ell Rey, al cabo de los años , no ha 
olvidado las amistades de l a infan-
cia, eonservando con sai antiguo 
maestro las mejores relaciones. 
Por eso quiso haoeirse nresentar a 
su aMjada, emoontirándola encanta-
dio/ra y Ihaciéndola u n /precioso re-
galo. 
A d e m á s , con unaobondad sin. igual , 
diom (Allfonso consdntáó en poner FU 
fiiima sobre i as actas bautismales de 
la iglesia de 'Ohigny-les-Ieims, cuyos 
l ibros l levó el p a p á a presencia del 
Rey. 
E l pe r iód ico kle doí^Üc tomamos 
esta intetresante not ic ia a ñ a d e laa 
pala.bras sisuientes: 
« H o a o u í un «rasgo m á s , y no el 
me ÍOS bello, cine pinta los sentimiicm-
i o s de Su Majestad Alfonso X I I I 
hacia iFraacia y dos franceses .» 
URO X I . — P A G I N A A E L P U E I L O C A N T A B R O 
E l pasado domingo, 4 del actual, 
i t uvo lugar la cdehra-ción ds la t i ra-
da in fan t i l de eníto-enamiento paia él 
Campeonato In fan t i l M o n t a ñ é s , que 
ha de celehra.rsa eJ p róx imo doniin-
'go, día 11. 
. E l primer premio de la t i rada efci-
itiiftida ' consis t ía en una Copa donada 
,por la platoi ' ía ilo Cesá reo P e ñ a y 
denominada «I Trofeo Tnt'anlil Oésá-
eeo P e ñ a 1926--. La R e p r e s e n t a c i ó n , 
ipar su parte, había- donado tres Co-
pas m á s y 1U medaJlas de bronce, 
í inum-iando entre las condiciones del 
Concurso que para subsistir los L4 
IM-cmios' so pi-ecisaba la inscr ipc ión 
át& 30 í i i -adores , ¡¡or lo menos, y que 
en caso de no presentarse - osa cifj-a 
fie-Todiicinan los premios en la pro-
p o r c i ó n de uno por cada tres t i rado-
ves. Por habci-se matriculado sólo 
]4 coucui-santes corre'Sjionde conce-
der, en v i r tud de lo convenido, cinco 
jyreini.os ; ..pero en a tenc ión a 'la ási-
th t idad demostrada por la m a y o r í a 
de los matm-utados, la Representa-
ción ha decidido que sean siete los 
premios, suprimiendo una Copa y 
iseis medallas, repartieTidose. por 
tanto , tres Copa.s y cuatro medallas. 
La. clasificación obtenida es la si-
guiente : 
1. " Prudencio Sánchez , ' 16í) pun-
ios ; trofeo P e ñ a . 
2. " Adolfo Rovii'a. 1(55 ídem ; Co-
pa de la Repro«cntac ión . 
Antíuiio r-Manchard, 150 í d e m ; 
Copa de la ídem ídem. 
A." Juan l\Í . M a r t í n , \ Ú í d e m : 
SIedalIa de la Rep re sen t ac ión . 
5. ° J o s é Ronda, i;38 í d e m ; Meda-
l l a de la ídem. 
6. " Manuel Lanza, 130 ídem ; Me-
dalla de la ídem. ;*. 
7. " Domingo R o d r í g u e z , 125 ídem ; 
Medalla de la ídem. 
8. ° Francisco Isa, 125 ídem ; sin 
•premio. 
í)." Ren jan i ín P i ñ e i r a , 123 í d e m ; 
• B in ídem. 
PD. Lorenzo P é r e z , 123 í d e m ; sin 
ídem. 
l h ÍXISÓ Mar ía Pérez , 120 í d e m ; 
san . íd iun. . 
12. C e s á r e o Sáiz , 07 í d e m ; s in 
ídem. 
13. ]\lanucil P e ñ a , ÍU ídem ; sin 
í<lem. . 
^Mauuel F e r n á n d e z , IT ídem ¡ 
sin ídem. 
El renarti) de estos premios t e n d r á 
Jugar d&spuós de celebrada la t i ra -
da cofl-'-e-ipondiente al Campeonato 
I n f a n t i l . 
Camoeor^to Infantil Mon-
tañés 1926. 
Esta t i rada i e n d r á lugar ell p róx i -
flno domingo, día 1! de ju l io , a las 
tres y media de la tarde, bajo lâ s 
condicionos siguien tes : 
Distaincia: 20 metros. 
Blanco : Circudar de 50 cen t íme t ros . 
A r m a : Carabinas de 0 mi l ímetros . 
Dispams ; 2() en dos series de 10. 
E l iminac ión : Por menos de 80 
puntos en, la primera serie. 
M a t r í c u l a s : Para la primera serie 
pesetas dos; para la segunda pese-
tas tres. 
Premios: 1.11 •Título de campeón in-
fantiil m o n t a ñ é s 1927-27 y medalla 
2.de oro, di ploma y premio en me-
tálico. 
2. " Medalla de plata, diploma y 
premio en metá l ico . 
3. " Medalla ds bronce y premio 
en. metá-lico. 
4. " a,l 10.° Medallas de bronce y 
premios en metá l ico . 
Mun ic ión : De cuenta del t irador. 
Condicione; especiales: La Repre-
s e n t a c i ó n se reserva el derecho de 
aumenta!- o disminuir los premios y 
---'ii icuantía en p roporc ión al nú mero 
de competidores que se inscriljan. 
garantizando que se e n t r e g a r á n por* 
lo m o ñ o s un premio por cada tres t i - , 
vado res inscri ptos. 
Insc r inc ión : Hasta el d ía 10 de ju -
l io en la S e c r e t a r í a ds siete a ocho 
de la tarde, y en el Campo de Tiro 
Oíl. d ía 11 h a s í a antes de terminar su 
t irada el ú l t imo de los competido-
res. Se suplica a todos los interesa-
dos procuren insci ilén se cu la Secre-
t a r í a , a fin de que antes de comen-
zar la tirada pueda lijarse el númen-
y cuan t í a de los premios en metál i-
co. 
Premio especial.—Un aíiciomulo a 
este denortc ha croado un premC 
especial de cinco pesetas para aquei! 
t i r ador que coim.ua a próxima» so más 
a. una. señal imperceptible cpic lleva- • 
Éá cada Illanco. 
DebcmoiS fiáééfr menr ión que los 
blamo'S do 50 c e n t í m e l r o s sobre los ' 
que se t i r a r á esta pruél ia son los lla-
mados do t a m a ñ o grande v (pie so 
empleitTon en les pi imero:-: mcve-- de-
jos concursc'S infanl ih^s. 
Gampeonato Femenino Mon-
t a ñ é s 1926. 
A d e m á s de .!or p i r n ó c s ya indica-
dos antrn iorinciile se ha i-ecibido de 
<:l n auóni ino t irador un preciuso 
reJoj de sobi-ennría y hay anunciados 
otros dos premios .más que oportuna-
mente daremo-j a conocer; con éstos 
son ocho los premios, sin contar los.; 
eme esliime n roe edén ves conceder la 
R e p r e s e n t a c i ó n . Sabemos, que se en-
trenan con asiduidad «n hu señoras y 
f-eñoriias de las veintitaniius que an-
tes acud ían al Po l ígono . E- j nos 
que el amuu-io de nuevos pmnibs 
d e c i d i r á a alguna, mas a en! renarse-. 
P a r a l o s e x á m e n e s 
lieccionea de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y p r e p a r a t ó r i ó de DeréchOj 
por profesor de Segunda E n s e ñ a n z a . 
Rázón en esta Administpación. 
en la calle m á s c é n t r i c a de Reino-
6 i a c r e d i t a d í s i m o comercio de te j i -
dos por no poderle atender su 
ídueñó. 
R a z ó n las tres B B B.—Reinosa. 
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P E D R O S A N T A M A R I A 
Blanca, 258 
Se hacen plisados con rapidez. 
Veinte modelos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
F U N D A D O E N 1157 
y 
Establecida en el año 1871 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetai. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
B I L B A O m i w m 
Teléfonos 10.100 y IO.IOI 
El m r s l M Baños parOcuiarcs 
TeléfODOS interurbanos eo las b&bita 
ciones. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lane'stosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña. San Vicente de la Barque-
ra, Saron y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E L A VE-
G A , Torrclavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operacionei 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin l i m i t a 
ción de cantidad, acumulándose loa 
iatereso'S semestralincntc, en fin de 
' j u n i o y diciembre de cada afío. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobac ión por los interesadoi 
durante las boras de Caja, mediante 
la p resen tac ión de los resguardos. 
¿Sabéis el tiempo qtte media 
entre la JuvéntiHd y la vejez? 
E l que vosotros querá i s . 
Si os comparáis con oíros amigos vuestros, os convenceréis que 
la veje/; es muchas veces prematura. Paiü el hombre fuelle la 
edad queda inadvertida; para él débil los años pesan y agobian, 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
tado por el irabaio, por preocupaciones o por excesos. 
La tléhiiidád cerebral, la íalia de energías, el cansancio, él has-
tio y la íieurask'niri, se curan radicalmehle con el tónico-recons-
iiiuy'cnU' Jarabe de 
H I P O F O S R I O S S A L U D 
M á s d e 35 a ñ o s d e é x i t o c r e c i í n i t . ' 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
\viso R e c h a c e t o d o f r * i c o que n o time en la e t i a u e i a e x l e n o i . 
'¡•f̂ ' y '/—'*f""'.,̂ lM,f rr'̂T-*̂ ',*T** ""'f"*̂ ?'"̂ " ' • ' • ' ^ • ' • '''•" •-— — - —— -•— ' —-it̂  >y '"T-y 
Ofrecen a su mmierosa y distino-nida clientela y a l pú-
blico en «•eneral, su nueva casa-sucursal en la e á ü e de la" 
Blanca, n ú m e r o 5, donde trabajarán con preferencia 
C A M I S E R I A , R O P A B L A N C A y G E N E R O S D E P U N T O . 
Sección marítima, 
L a p e s c a e n N o r u e g a . 
C R O N I C A 
Leemos que en. los primeros d í a s de mayo t e r m i n ó en Noruega la 
pes;-ii del bacalao llamado «de pues ta» . ' 
La c a m p a ñ a 'de las embarcaciomes • n e n í e l a s dedicadas a este géne ro 
de pe.sca ®e earaeteadza por tres i m p o r t a n t é s hechos: 
.Primero. Eil pescado ha permanecido sobre los bancos m á s t iempo 
que de oa-dinário y, pusibilcmente, contin,uiabia en ei'.los al suspenderse la 
temporada. • . 
Segaindo. he puso t é r m i n o a la pesfa Ño porque se hubiese tenido 
en cuenta que llegaba el momento do marcharse el bacalao, pues este 
iV-i Muc-no ise V-i'oduee generalmenite del 20 al 25 de abr i l , sino por haberse 
ido les pescadores a causa de l a ext raordinar ia baja que habían,- experi-
mentado los precios, a ta l punto, que, por mucho pescado que s é cogie-
ra, eíl rendimiento n.o cub r í a los gastos. 
Terccni . Ejj jies-cado era unas vec^s muy grande, nacido en 1915, o 
muy (hico. nacido en 1919. y esto ' 'aba (motivo para que los precios fue-
sen muy disjHitados, ya que en la costa noruega del Sur no se vende 
el bacallao al peso, sino por pieza.s. 
El rendimiento determinado por l a pesca menciona.da ha sido eleva-
dísirno, .superando al de años pasados. 
L a Piensa noruega «.1 ocuparse de la pesca, del bacalao pone de ma-
ridfie'isbÓ la necesidad de que sea aumentada la ilota que. se dedica a i $¡ 
nuMirstcr. 
M E C H E L I N 
«Caí?tro... ele Wfétk&i ' ' i i lusliie. El «Cortés». 
L n breve e n t r a r á en nuestro puer-
i l , , con diferentes incrcancías , el va-
por «Cortés». 
El «Cabo Huertas». 
H a salido de M á l a g a para Santan-
der, con carga general, el vapor «Ca-
bo l luei ta is» . 
De este puerlo c o n t i n u a r á viaje a 
Ril bao. 
El «Alcudia». 
Con carga general e n t r a r á cu bre-
ve en nuestro puerto e-I vapor «Ai-
cudiu -. 
Mcvimiento de buques. 
]•'.;:'i fttléís: 
«Hicetár», dd Ainb-.r.'S, con - cairgn 
gí-n.Miail. 
( ( . J a K i n i t u Lii::sn.., d^ Noy^, tflí 
piedla , 
«Alien., lie Rocplejanía, con sosa. 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podé i s curar vues-
t ro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarri l lo^ 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un al ivio, pedid gra-
tuitamente los¡ «Dictámenei 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i to* 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebast ián.—Sección C-1. 
K.la.rimlo Vefl'dMgiiK-ifi'. áie 
cmn. catfigia gmicnaJ. 
D.-'siij.aelia.dos.: 
"Allcr. . , piSCPíi lA: ' ; | i i : ' j i i : l : i , oii bistre. 
«Jiaciüüo X'c.i líu'-ni'-.r». juir-n ( í i jón, 
con rairgu gc-tirirajl..-
«lÍ;i.clo,r.">, pa'.ru l ' ; r ; - i j s, cdd car-
ga ge i rural. 
Situación de los barcos de 
esta matricula. 
Advni'^u. S. ele l 'órcz.. , cu San-
landBr. 
•aCM'üllüiá'".E. de Pófez», m Sao-
tari.', I : r. 
-A'"fiMi-so Pñicz.. . en viaje de I l o i -
¡ ü - 'o a l ' r . i l o l''e'ii: o iro. 
a VÓS&si, cu vkij-..' :i Sa vova. 
«Ifelcs.., en Bilbao.-
ccCa.iri.a!,•) iai), en viajo de Huclv i 
a Cutáis . 
« P e ñ a . Babia.., en SaiiWunior. -
• ktBefiia Roeía.s». en viaje de BU-: 
luto a 'Buiigei ies . 
«.Miagidaleña R. de ( iarcía . . , en 
Bisboa. 
ii(F!ra:iiic:i-ico Gatrcíá», &TI viaje do 
Biuindieé'S a Étortitodálin. 
Del Xío le en este momento, 
h i o viento se re.c-4be... 
¡ Q u é mal le bucle el aliento I 
¡ Ya podía usar el viento 
Bicor *el Polo, de Or ive ! 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R y L A P I Z E son las -mejore--
y e s t á n gai-autizadas. Acvesorios de 
todas clases. U N I C O taller de repa-
racápnes. P R E C I O S MAS B A R A T O S 
Q U E N A D I E . Ño comprai' wa cpn-
sultarnos ]}iecio.s. Molos « I N D I A N » 
y «FAVOR» 
Casa Ruiz.—Arcos de Dóriga, n." 5. 
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R E U M A T I C O S 
l)aííQ,s calicntes..y eludías, 
de alffas nalurales y fres-
cos, ele duración y tempei'a-
tnra, segúnprescr ipc iñ i i fa-
cultativa, de resultados cu-
rativos y e ñ e a c e s en 
R E U M A T I S M O , G O T A , 
AHTRITJSMí ). 01JESIDAD*,! 
T R A S T O R N O S nerv iosós , 
etectera. 
Tvitiporadu, desde el 20 de junio al 
3 0 de sept iembre . -BAÑOS D E CAS-
TAÑEDA.—Segunda playa.—SAR-
D I N E R O (Santandef).' 
Enfermería y buliquin de urgencia. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46, 
R O C H E R T S C H N E I D E R , 
en perfecto estado, limousin, 
a tóelo lujo F I A T 5 0 1 : A M I L -
C A R , tipo canoa, dos asien-
tos. 
Todo en perfecto cstaelo y 
a toda prueba. 
Genera! Espartero, of ic ina n ú m . 5 
G a r a j e C e n t r a i - T e l . 8 - 1 3 
En septie.ndire c o n v o c a t o r i a p a n . 
auxiliares de Aduanas.. Próxiifta con-
vocalaria ))ara unas 500 plazas do 
secretarios de Ayuntamientos (segun-
da ca tegor ía ) . 
A C A D E M I A J U A N E S . — Gándara, 4. 
S A N T A N D E R . 
Estái Academia tiene, a d e m á s , i n e-
l iáración para carreras espc.-ialcs 
Pedid folleto de ca í re-ras y Jl enlá-
menlo. ' 
Hora's de matrícula de cuatro a seis. 
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•de SALES N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada dia-
riamente eon las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l n iño raquitieo y aun sano, cirecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estí .s Salcg Nut r i t ivas de la sangre, qtie 
combaten la inapetem ia, íá desnu t r i c ión y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la p'obrerza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cén-
t imos. E l beneficio es de gran yalor. 
De venta en las Farmacias y P r o g u e r í a s <Je toda} 
E^pafía. 
Dnpn'jit.nnns en Santander; F P/'ro? dol Molino. 
Comiñión del home-
naje al mmqués de 
'Suscr ipción popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
« l l amón PeJayo», como, homenaje y 
nionumento vivo al insigne patricio 
.y benefactor de la enseñanza , exce-
lent ís imo señor m a r q u é s de Valde-
ci l la : 
Suma anterior. 41.151,35 pesetas. 
Re;-audado en la escuela nació nal 
die n i ñ o s del Sardinero, de la i-api-
ta;l,, por, el mac-stro don Millán Bos-
que : 15 pes e tas. 
tlnios a.niigcs de «La Atalaya^, 8. 
Recaudado en la escuela nacional' 
de niños de Ca«larieua.: Manuel C!Q.ia-. 
zááez y Angel Mar t í nez , a 0,30 ; I lde-
fonso Revuelta, Maximino Obrcgón , 
Santiago Ruiz, Angel Busti l lo, A l -
berto Vi l l a r , Luis Damas, Marcos 
Mirones, ( i erar-do Rrado, Marcos 
• Cobo, Miguel San R o m á n , .Cayo 
Alo i i ;o , Manuel Vi l l a r , Va len t ín La-
fto, .Secundino Máchele na, Mauricio y 
-José González , a U,3U; Luis Jano, 
Luis y Gemino Lamas, a 0,25 : J e s ú s 
Fe rnández , Be-rnardino Obregón , A l -
fredo Escalada, Ciri lo GonzáJez, Pa-
tricio Aier-haga, Francisco Maza, 
l ü c a r d o San R o m á n , a 0,15; Angel 
Ruiz, Luis Coi l ina , Angel, Cánd ido 
y J o s é Ruiz, Aurelio Vi l l a r , J o s é 
Luis, Va len t ín Revuelta, Manuel 
l ü a n - l i o . I lenor io Díaz, Mai'cclino 
ISustillo, Antonio I b á ñ e z . MigüeJ Pa 
.lazuci'cs, l ínbcr to (!onz;í!ez, Francis-
co Viillar. Angel Molino» Ruper-io 
Santa Már ía . Filonic-no C a s t a ñ e d o 
.y l'^tt;-l).a.i.i . López , a o, 10; M anuei 
Oln'eg'.ni, Vietnte tg-Iésías, .Manue! 
I'iilazmdos. Angel 'Mart ínez. F mil i o 
liiancho, .\Iode.-,lo y Ang( ' Sn:i l io-
máii . Santiago Villa '- , Luciano y 
iMelclno- L( ' . j ; ; ' / . Agust ín O b r e s ó u . 
Juslo Vi l l a r , Francisco Sá inz , Fidix 
Die.uo. J i i l iun López . Daniel P e ñ a , 
l le rni in io Martínez., Jesiis OlneM'óu, 
A-', ado l.birón. Cánd ido López . Bal-
bino Ai-e^a.lj Ouinl ín R i ancho, Joa-
(.iiu'n López, .ios(; Diego, Mauricio 
Iw- -'-¡'o, AIIL'USÍO Fío-r, Saniiago 
Baratillo, Javier Arechaga. E e ü p e 
•López, Ca.tiffiito Ciiil«ií, Amílcar Fé-.--
• • ín . 'ez . 'A'wliiñino «¡arcía, l í r an r i - co 
Ffor, Anaavil ArecliaKa. . loaquín Alon-
-o, . luán Diego. Adolfo Fdeza, Celes-
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A Ñ G U T I E R R ^ E J 
M á q u i n a americana O M E O A , pa^ 
ra l a p r o d u c c i ó n del café E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
e t c é t e r a . 
B A T f i H I A S : D E A C U M U L A D O B E í 
W 1 L L A R D 
nara a a t o m ó v i t e s j r ad io 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Ca!derón)-5A]VTAArZ)E^ 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-'.-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
f J B U n i & i l c l l i 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
6¡ apetito, curando les enfermedades del 
E3JÚMÁG0 e INrCSTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
O E S P E P S Í Á 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
D I A R R E A S EN H l ñ O S 
1 Adultos que, a veces, atlei nan con ESTEr.RlHIEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
dul Estomago , -
D l S E N t E R Í A 
Uuy usado contra las diarreas de ios niños, incluso 
en la épMá del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una batell» y se notará pronto que 
él en(ermt) como más, dlglore niejor y se 
nutre, curándose d9 seguir con su uso. 
S pesetas botella, con medicación para unos Sdlat 
Venia; Serrano, 30, Far.iiacia, MAUP.IO 
^ y prlnclpajes del mundo ^ 
t ino LJoreda y Ai^gknir0 i i 
Suma, 9,50 pése tes . *,0r.ai( 
To ta l generail, pesetas h 
Los donativos se remití .•'1S3̂  
sidente de la Cn.ir,;s¡ - Tai?-H, 
Cano, jefe.de la SeéciTn ¥ 1 
t ral i va de Primera Eh¿eii 1)11 
provineia, Lope de Y^. , , ^ i, 
tercero. ' ^ n%t{ 
Del dolor agudís imo Jp] , 
fiíticf) puedo usted iihvá** <T!I 
a t iempo URQS.OLVIKA E.U,% 
i-atorio Ibero. A ^ La. 
B o i ^ V ^ 
M A D R i D 
á p a 6: 
l i i . lcrioi ' , ferie* P v 13 gj,, 
m'M; C, I ! y A, G8,Gd; (; y | ! 
lí.vl é'ñ or (pair't i da). Sí? j 5 1 
AnmiiUzaljle 1920. ĵ Sifáfa «, 
y^.^ó; C, B y A, i^.óO. 
Idem 1917, 92,25. 
•Tejaros eraaro, 101.35. 
Idem, febircro. 1 (12,2o. . 
Idom aljiril , 102,40. 
Idean j-unio. 101,65. 
I d t m üü'Vioünibds, 102,10. 
C:édiilias Babeo Hiipdlocauio 
100, 89,25. 
Edeira 5 po\r 100. 90. 
Idem Ü por 100, l i o . 
Acciones: 
BuDicu die Espafíia, 010. 
Éa/flíjo Hi'Sp;.i.m •-.Vuiioi-icano ¡ 
Taíbafrw. 205. 




•Aüea'üiiri'*. ESfianem, 301,25, 
N u i l p r i i i n i f r a , 70. 
Nonlf, 6 ptir 100, 102,35. 
l l ' d n ¿ilécf.n -.a, Ivspa.fiola, (j 
100, 05. 
•Cé-dnlíi'S arg-emíi.ii'as. 2.0).. 





lu.teiriiir (píiirt ldn), (58.30. 
Ai i ' iM - . ü / . ab : . ' 1920 (parLkia), 
t i m 1917. 92 ,^ . 





Norte, p r imura . 70. 
Idem G poir 100, 102,50, 
iA!Sft.iiii"i'a¡S', p r imera , G7. 
A Mean ules, pirime.na. (53,75, 
Idem G por 100, 101.25. 
F.IMI;IK.-OS (Baírís) , 17,25. 
J.dwus. 30,93. 
Dólames, 6,355. 
FiiamiCós suizos. 123.25. 
ORraaicois belgas, 16,25. 
Liims. 22.05, 
B I L B A O 
Acciones 
l l a n t o de Bilbao, 1.645. 
feaiiiéo CeriHtiral, 8í,5ll. 
Feii-rüe.ai r i l do Madrid a Zaragu 
y Allica u te, 421. 
M.MII del Norte de MspafiVjl 
U.niún Rwki ia ra 'Española, W 
ccmilado y 171 f in del ronrieivio. 
V m ó i í E s p a ñ o l a de t 0 m 
/i-88 y 489. 
Obligaciones: 
Ferroeaiiírtl del Norte de W n 
G por 100, 102.25. 








In te r ior 4 por 100. a 
pesetas -25.000. ., . , . 
Ordinarias del ( ; . n i # b ^ . « 
,„,,• m - p é s e l a s I O - * 0 . . , . ^ 
Aeeioncs Viesgo, a 3/8,̂ 0 89 
É ;u-eiuacs. . ]tm 
Alicante F, a 87,10 por m! 
i;!s 22.0(;r). eset 
Ba,dajoz, a 98 por iw> 
W.QpO, , . i«ft:j 
Viesgo 6 por 100, á m 
sotas 35.000. ' i L í | 
Tríi;sa%MiTitiüáK 1 ^ * 
•lOQ; pesetas 36.0Cff). ífcVvW*vv^ 
Suspensión. . ,;l el 
EJ juicio oral señalado p- ^ 
de a ver. en causa s e g u i d » . ^ 
.to en e-I Juzgado de T o r . ^ 
n a Benjamín Barrero 
im suspendido 'por 
p roeésado . 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a « M o n t a ñ e s a • 
MlwiilBIIIIII ' IIIWWMIMMI l — " M l l l Ü H — — M S B — 3 — — B 1 





^ Creadas hace 5 0 a ñ d i p a n t t m p l m t U ú t H ü * 
| P E J U L I O D E 1920 
URO X f . ~ P A Q I K A f 
( ' a m i s a s S f l r ^ a a . . 
— P e r c a l d e s d e 
— P o p e l í n — 
— S e ñ o r a a 
— , — F e s t ó n a 
3 Í 7 5 
4 ,00 
7,00 
2 , 7 » 
2 ^ 6 
— H ' o k i n d a a 3,30 
v S á l : ) a n a s c a m e r a s a. , 70 
— g r a n d e s a . " . . 5,80 
— c u r a d o a . . . . . 6,60 
— e x t r a s a 8,60 
— m a t r i m o n i o d e s d e 5,50 
A l m o h a d o n e s — 1,10 
T o a l l a s F e l p a d e s d e . . . O / to 
T o r e r a s S e ñ o r a a 1 50 
C a m i s e t a s — a . . . . . . . ' i , ü ü 
P a n t a l o n e s T n n a 5,00 
C h a l e c o s v a r i o s ( h o m b r e ) 1 , i l i 
L a n a s p a r a t r a j e d e s d e . 1^50 
— m e t r o . 3 ,00 
I l o U m l a p z m . ^ O m l s . d e s d e 2 0 , t j ) 
' F e l á SÍÍ b a ñ a s 1G0 c m . a . . . I M 
— — s n p f ^ ' i o r a . . . 'i, '25 
— — c u r a d o a . . . 2 ,50 
— — e x t r a a . . . .f' W 
— — 190 c m . d e s d e 2 ,10 
T r a j e s p a n a n i ñ o - d e s t l c . . 0 ,50 
— > D r i l — — •> 6,(M) 
— L a n a — — . . 7,00 
— L a n a ( h o m b r e ) . 25 ,p0 
" — M e c á n i c o . . . . . . { Ü 0 
A m e r i c a n a s P u n t o a • . . 40,00 
T a m b i é n l i q u i d a m o s a m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r , P u n t o i n g l é s y F e l p a p a r a h o m b r e ; P a r a g u a s , M a n t e l e s , S e r v i J e t a s , C o l c h a s y 
T o q u i l l a s . E n t o d o s l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a , i n c l u s o s e c c i ó n d e S a s t r e r í a a m e d i d a , t a m b i é n p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
O l v i d e c i n e , l e i n t e r e s a e o r a p r a r a p r o % e c h a n d o e s t a o c a H i ó n e x c r e p e s o n a í e o a p i - e c á o s ^ Í C K p a r l O Ó m e n o s d e s m v a l o r a 
m a c e n e s L A B A T A L L A . - - A t a p a z a n a s , 4 y 6 ^ 0 0 ^ ^ 0 0 
Ü A B * C A H A B A N A 
11 de J U L I O , vapor OROPESA. 
25 de J U L I O , vapor ORO V A. 
3 de AGOSTO, vapor O R t A N A . 
g2 de AGOSTO, vapor OROOMA. 
5 S E P T I E M B R E , vupor ORTEGA 
19 S E P T I E M B R E , vapor O R I T A . 
24 de O C T U B R E , vapor O R O Y A . 
• „,Wdo vi» C A N A L D E P A N A M A & C r i i t ó -
HTílolón), Balboa (Panamá), Callao, Molien-
1 Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
L puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
¡AJEKOS D E 1.", a.- y S.» C L A S E Y C A R G A , 
^¡clo dei pataje • la Habana (incluido imptos.) 
OROPESA ORCOMA ORIANA, 







Pasajerr i de cámara.—Para servicio d« ! « 
Mpikfíole» esto» buques llevan c amare ro» • coci-
oeVoa eepafíolee encargados de hacer platos ,» 
estilo del p-ús. 
Be haesa rebajas a lamil ias , sacerdofea»» 
compañías de teatros, etCf y en b i l l e t e i do MÍ» 
y yuelta. 
Pasajeros de tercera clase,—Son alojados &ñ 
higiénicoa y ventilados camarotes de doi, cua-
tro, seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las comidas, de 
variado menú, son servidas por camareros ea 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles . Disponen de bafio, salón de la-
mar, etc., y espaejoaa cubierta de pasco. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, so l i c í t ea i i 
de loi 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E 6 A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A ^ nfie. 1 . ~ Teléfono CS. 




H R V i r . i o « A P I O O D E V A L O R E S C O R R E O S A L E M A N F » rtfi S A N T A N ü * " 
c o . a c r u z y 
B R f l X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O 8 A N T A N D 1 J I 
iEÍ 14 de teptiemSni a • J T O L E D O . 
m 34 de octubre l a 0 Ü L S A T I 4 6 i 
i i 4 de diciembre 8 I E ü L l f i f l L 
KaniiHeaiío cargfi y paBajOTO* de 1.* y 9." claeOj 1.» económica i JL* 
P R E C I O S D E L P A S A . I E E N T E R C E N A C L A S E 
RSVi Habana'í pesetas 5S5, máe 14,60 de impuestos. Total, pesetas BÜ,Mlt*--gaSI KW*-
Bfts y ¡Tampico- pesetas 576, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 681,76»» 
Ustos viBcporeiJ" es tán conatruídos con todos los adelantos modernos y son de s o b n 
riíos por el esmerado trato que eá ellos reciben loo pasajerot fie lodas las sategfítíatí.. 
Llsvaa medico», oaa¿areroi y cocineros e s p a l ó l e s , 
P ira m á s j o t a e s úitém a sus s o s s i t o í a r i o s EOOBB Í C o n u s a ñ í a J a n f a t ó g r 
E L % r O S i £ á L l ^ 
San José, % ?; 
MM Míí m h 
m Q A D E - S I S N l t Q A 
Fdbricc de faííar, biselar 
y restaurar toda clase áe 
kmas, espejos de las for-
mas y medidas que se dé-
se s. Cuadros grabados y 
noiátiras del p a í s y ea-
I traníeras. 
m m m m s a w 
e z a s e n 
EntoTices no ha usado el 
ún ico remedio infalible 
a 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que los qu i l a . ra i l ic i l innnto 
eai tres d ías , y sólo c i i f s la 
• 1,20 pesetas irasco. 
PIA.N0 Í • w- i . i hnvii ti i i 
fi if i in.r l ' i : . i' .1 j i Si i-jj a, í. 
tCIPP"! 0, dv.iVi. ¡i 1.1;. 
" 
SE VENDEN dCus 
fi?/;.a A IIIÍini !i"a ai i i . 
¿NO T I E N E UD. GALLINAS? 
L o mtíijftt' puna caiia:!' 1 i;s a 
f c r a v s d a d í s y opoiiar niu-cjjo,. es 
AviC'íina Rojo. 1,50 ir^cé-i \ . 
Rr.i.lio IM ) r, :'ri;iíi. Pai ttiti ífáS 
y dp-íVl CU ii (.-<. S :,I:;;Í i I : i ' . 
\ : ino v VilhdiiM.a a, Se V'1;:-
A V I C U L T O R E S 
aliineniaij vuestras aVes con 
Hüásos molidos'y obtendréis 
sirpre.ndentcs resultados. 
Tef::-mcs un gran surtido do 
inoai.os.para huesos, caldo-
rás para coc»:r piensos, corta-
verduras y coria-rtices e'spé-
cíales rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡ M A T T H Í ? . e R O E ^ K 
i Apartado 135. BOLSAG 
RflpreseRtento en Santandetr: 
José M a r í a Barbosa; Cisneros, 
7. secundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MoeMes mmm: U U m m m 
Más barato, nadie; para cui-
tar dudas, consulten precios. 
JIWJV DE H E R R E R A , fl 
B A R R A C i N G 
Cgnúdas económicas. Langos-
ta lodos ios días. 
A R C I L L E R O , NtÍM- 23 
P A P E L BLANCO pnra envol-
ver a CINCO Pj-.SETAS los diez 
kilos, se vende en este por ió-
di co. \ 
L A Z A R O , el mejor tenor del 
mando, puede oir le cantar las 
mejores selecciones en discos 
para gramófonos .—Fél ix .Ürte-, 
ga, Burgos, n ú m e r o ] . . 
L E C C I O N E S par t iculares de 
Bachillerato, pur Licenciado en 
Ciencias. 
Heírnán-Cortés , 5, tercero. 
SEÑORA DE COMPAÑIA se 
ofrece para las tardes, por te-
ner l a m a ñ a n a ocupada. Bue-
Qias r e f e r e n c i a s . — R a z ó n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
P L A T E R I A . J u l i á n S&n Juan. 
Objetos para regalo. Relojei 
de todae clasec. 22, San Fran-
cisco. 22. Sajitander^ 
r .p. ¿ M U n M;' 1 -a: ruJ. 
rnpois (FairMi;'' 1). 
$ por ^ 
.brice», a 
.50 pe^ 
(iPMiles vapora eomos h M m 
BEVICIC K A £ i ü O nlS PASAJEROS OADA V E I N T » 
' ü l S i W - S A N T A N D E R A« H A B A N A , VEl iACii i í3 i t 
Z Á M B I G O :Y N U E V A O K L E A N f l 
FftOXIMfAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
» M i L A S D A M 
> ^ P A A R N D A M 
• L E E R D A M 
• B P A A R N D A M 
• .MAASDAM 
• SEDAM 
I R E E N D A l i 
L E E R D A M 
B P A A R N D A 1 I 
M A A S D A M 
ÍEDAM 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
* 7 de julio,; 
» 28 e julio. 
• de «eptiembí** 
I 19 d teptiembre. 
I 20 de octubre. 
* 10 de noviembre. 
? SO noviembre (vigje ex-
traordinario)/ 
* 29 de noviembre, 
j» 12 de diciembre* 
• 12 de enero de 1117, 
K 61 de enero 
H 53 d febrero! 
f> 18 de marzo 





toMlTIENDQ C A R G A Y P A S A J E R O S D B OAMILKK 
Y i r E E C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
" * « BU tan ctee " á S S Z 2 
. Habajia ^« ie t f t i I t i . H 
^ Wtoi precioa e«táín incluídoi todo» lo» impueitoi,; ma^ 
nog a Nuev* Orlenn», que «on ocho dOliarB mái . 
fAMBlEN E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D H 
^ A Y . V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
W¡fo* vapores son completamente nuevoi, eetando dotados 
* todo» los adelanto» modernos, siendo au tonelaje de 
!¿pW> toneladas cada uno. E n primera clase los camarote» 
de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , lo» c&m*-
ion de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l panaie 
V h í í ^ ^ ^ A C L A S E dispone, además, de magníficos C O -
5 P O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
W1,li* biblioteca, con obras de lo» ínejore» Jiiltore».; [KI peU-
aon&l a su servicio e» todo espafiol.. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ftcomienda a lo» señore* pasajero» aue^ ie |>re»ení«< 
7* «sta Agencia con cuatro día» de antelación, para tra-
g ^ r la documentación de embarque y recoger «u» billete», 
toda claee do'informes, dirigirse a su agente en^San-
h e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
Conaamldo por las CompaSías de los.ferrocanilaa é ú 
. Norte de España , de Medina del C&mpo a Z&zaora 
f' O'réiwp' e. v-i^o. de Salamanca a la frontera poT= 
taguesa, otras Empresas de fsrrccarrilea y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compafíías Trasa t lán t ica y otras Enbresas da Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarad05 aá° 
salares al Cardiff por el Almirau tazgo portuguée^ 
Carbones de vapores.—Menudos par:: fraguas.—Agid-
mérados.—Para centros me'aiúrgif.os jl domásticos. 
M A G A N S B P E D I D O S A L A S O C T E D A B 
B U L L E 3 A E S P A Ñ O L A o — B A R O JT. i : O K A 
Pciayo, 5, Barcelona, o ¿ su agente en MADRID, , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
I l l a . — G i l Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedatí 
; áiüílera Española .—VALENCIA, don Rafael Tortó, « 
Para otroa inrormas y precios a lai oficinas de la 
m C I E & A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
i 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a I I N G D E N T O 
M Á G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F á r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , J , 6 0 . 
ALQU9LO tres habitaciones 
amuebladas, sitio cén t r i co , sol 
todo el d í a . — I n f a n u a r á esta 
Adimmis t rac ión . 
T R A S P A S Ó üííge de sa lón l i m -
pi'abota/s, b'ueixa iin.rroquia y 
muy .acrcli lodo. Obispo Pla-
za. Esquina Múndez-Núfiez. 
L O C A L para taller mecípi icu 
y <u;i.ra.je, se necesilía, en sitio 
jén t r ico . Diii'igiirse a San FI'ÍUI-
(•¡.seo, 33. 
ton ¡ i O E I S i ! ! 
PRECIOS DE L I Q U I D A C i O M 
.MiujuiiiiMs pteunas, imnacyAa 
rilí;iiW,rii-;i;--. y efe plato, Ü lií'O-
(1 ir y Jiedal, Cife&dorns, 'por-
l'uinrulnrii.s, s a l i i i a í lu ras , pren-
s ik i i{o rdi . 'Nr, o l e , ete. 
P i i m , 32. San S e b a s t i á n . 
R E L O J E R I A . — J u l i á n fSaa 
Juan. Obje to t .para regalo. E e 
lo je i de t o d a i clases.—22, Sai* 
Francitco, 22.—Saníandec. 
C i . V I V A , permanente en 
b o m o i continuos, sistema <Bil 
cmrñ*. C A N T E H A N U E V A D i 
S U f j E R I A E N E 3 C O B E D O 
Ma^hfiqueoi para afirmados 
Guijo para ho rmigón armado j 
gutjii lo lavado para jardines 5 
p a i e o f . — P í d a s e a J o s é de B i l 
bao, oficina en Cftmargo. OTdU 
fono 16-84. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n * 
c i a l . 
4 1 
tyWWWWWXKVWWi^^ VWWVVVVl'VVVJ.VVVVVVVVVVVVW»*» 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S DE SANTA .\ ULR 
El vapor A L F O N S O X I I I s a ld rá el 17 de ju'lio; 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agosto. 
A L F O N S O X I Í I s a l d r á el 30 de a.qosto. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I s a ld rá r l Í2 do ofctubrfe. 
CHISTO B A L C O L O N siildr.-i el 4 do noviembre. 
A L F O N S O X I Í I s a l d r á oí 26 do noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N sa ld rá él 18 do d i , i.-mhre. 
admút iendo pasajeros do todas ol^seá y carga coa dest i ru 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores pa$a emigran Les. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana P e s ó l a s nin 50 
Para Veracruz » 502-75 
Para Tampico > 592-75 
Paira má» informes y condiciones, dir igirse a sui ' a s s B l í i 
• n S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O tíE A N G E L P E R E Z 
X C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 88.—Pi-
r«ccióa lélegráfioa K telefúmca.: .GELP^ 
e s m i p u r g a n t e 
f a v o p i t o . 
aja; 2 p é s e l a s . 
Gsiita áe ensayo: 30 c!s. 
EN FARMACIAS 
Y BRBB1RIAS 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís» Sfeas*. 
- (Ütuye con gran ventaja al bicarbonato en todos mu 
naos.—Caja 0,50 pís0 Bicarbonato de SOSA ¡yúsUzxüíx 
dc glicero-fcsfato de cal de CREOSOTAÜ^Tutasretfc 
v üosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genera^ 
' D e p ó s i t o s . B & c t o r J B e n e d i e t m o ¡ T A T R ^ D 
S « venta «a l»m prlnolpaUoe lavmaatao a* Espttfttvt 
Aw>» aumXaaaws 25, PERE2¡ DEjL MOLUSOi-nmui é» im Kaomtíaer t 
Moviimemto del pemonaJ ocurrido 
r n los MsiahlociniionLos de Beneficen-
cia durante el mes de junio ú l t i m o ; 
H O S P I T A L 
E x i s t í a n del anterior 281 ; ingresa-
ron 162; fueron baja : por curat-ión, 
200 ; por defunción, 24 ; quedaron en 
fin de iunio, 119 varones y 100 hem-
bras. Tota l , 219. 
Fueron operados y curados sin cau-
sar estancia, a razón, de 36 diarios. 
CASA D E C A R I D A D 
Quedaron 498; ingresaron 7 ; fue-
ron baja: por rec lamación , 5; por 
tlfifiinoión, 3 ; e-visteiu-ia. en fin de 
¡nirii). 252 varones y 245 hembras. 
Te ta l . 497. 
CASA D E E X P O S I T O S 
E x i s t í a n 575: ingresaron 14; file-
ron baja: por defunción, 7;' quedn-
ro'n en fin de junio 280 vawnes y 302 
hembras. Total , 582. 
M A N I C O M I O S 
Quedaron en el provincial de Va-
lladoJid y o l ios en el mes antierior 
250 ;• i.irirf-¡'ron. 7 ; fueron ba ja : por 
curac ión , 3 ; por defunción, 3 ; exis-
ten ' ia en fin de ju i l io , 117 varones y 
Wi hembras. To la l , 251. 
80 hallan en t r a m i t a c i ó n ocho ex-
p.r.dipntes re lac ioní idós eom igual nú-
mero de dementen acogidos en esto 
1 1 i N . l para su e.vndueción al Ma-
nicomio. , • 
» » » 
\\i¡ el Tnstitulo-Aallo de San J o s é , 
oara er-ilépli.-o-s, fu-ndado en Cara-
banchel por los excelcntfsimos Befio-
"es marqueses de Vallejo, exiatíaji y 
••ontinúan 1. I 
M AGAJES 
En U capital se expidif ron ó ido-
híÜs para 43 servicios verificados. 
Vl/VV\\'VVVAA/VVVVV\/\A/VVVVVVVVM/VWVVi\Vw* 
N o t a s d i v e r s a s . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras 
pie ejecuilará hoy, de.sde las ,ocho y 
nedia, hasta las diez, l a banda am-
l i c i p a l : 
PRESTE RA PARTE 
«Paflir-ia... í ^ t ó i á j Sáf-z do A d á n a. 
' ¡ r i n iü - imo íéaiiV; b á . & M ; Ros-
í in i . 
c«j\fí.ginoáii), oh.-t'l.iiii'-'a; Thonia.s. 
SEGUNDA PARTE 
«I.a p r . f . x l a cusa da», canc ión y 
I ain 71a; A.!ciniso. 
"Reniajrriñi, ff!/n,|,a.~ío; Luna.. 
«Da afl^gjffiá do la huerta»», jo t í i ; 
Ghiioea. 
L a Caridad de Santander.—FJ 
•novinuLwitó del Asilo ¿n ©1 d ía 
ivnr fué e3 siguieii to: 
iCoimid;^ datíi •'!)UÍ;::ító, 810. 
B s í a n c l a s cansadas par t r íwisbim-
es, í?.1). 
Rocoftidos poa- pedir en , la v ía pú-
Mica, 2. 
Fainulia;-. qne se ham hecho c&TgO 
Ifé recogidos pc/r pedir, 1. 
Asihnlos existenítes en el Estable-
ciin lento, 162. 
VVVVVVVXÂAAAíVVVVVVVVŴAÂVVVVVVVVVVVVVVV 
U N F R E S C O 
Ñps ruegan que hagamos púb l ico 
que un, sujeto desaprensivo se dedi-
ca a pi-i;Iár socorres, de piso en piso, 
para al iviar hv sitiia.ción de m viuda 
qaiie ha.bita en eil sci-iindo piso de la 
casa, im'unero 20 de l a calle de Raia-
memor y del obrero Narciso Barajas, 
ailegaaido que é s tos «e hallan enfer-
raos y s in recnwisoe: dieede .la c a t á s t r o -
fe ocurr ida en dicha calle. 
Se t ra ta , pon- ]o visto, de unyen-
g a ñ o ^ por lo que ilas personas q.uo 
i;rviJ>a,n la visi ta de dicho •sujeto de-
ben, denunciarlo linmcdiatamente a la 
a i i tor idad. 
VVVVVV̂ A/VVVV\VVmWVVTA,VV\VVV\a\\VVVVVVVVV* 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda-—Compañía airgen-
1in.a Rivnra-I).- Hnsus. 
Hoy . a kis .siete, e'.v'i'.r-ino de lá., co-
i i ' . ' . l ia m (••.isfiiiMilwe.s provinel ia ínas , 
em iireis adfcois, «L'ÜIS iniiichiscies». 
A las diez y tires cuiairtos, estreii 'j 
dé l a cpaniedia < a tipas antos «La p ro-
pia ohii'a.» y ctLia, paz en ensa». 
Pabel lón Na ibón . (S. A . de Es* 
pi'eltácuilüs). 
Roy, gpjí&a éxi tp : JÍUeciclGaues do Ifl 
\ ¡ i t i n ^ puiHiuii'ciójL ^ n cinco nclns, 
por i m m Kiirkwood (Sebccine. 
S. A . ) . 
E s t e n t e r o c o n s l a d e s e i s E s t e r c e r a p l m a : l o í e r e s a o t e 
ta-
L a política y los problemas nacionales. 
Se espera con expectación el acto 
político que hoy se verificará en un 
teatro de Madrid, organizado por 
las Uniones patrióticas. 
El libro de vent.as. 
MADRID, 6.—«A B C;> dice hóy 
a<i6rca del libro de ven-tas dispues-
to por «ti aninisben-io de Hacienda: 
«Esfco libro iconstifcuye una grave 
perturbacióm para Ja industria y pa-
i-a el comercio. 
Boa1 proaeidomlentos más sencillos 
ee podrían, obtener los resultados 
qoia ise peinsigaien, y con mayor faci-
lidad para el industrial o el comer-
cian t?, que nunca m.h&, por buena 
v^Uintad que ponga, si está dentro 
o fuera de la lev. 
Exiite un gremio numeroso de ex-
pcnJisdores úsi comestables. 
i' i-n ê el ceneral Primo de Rive-
ra .sí a ese impoertante gremio .se le 
afi'Lca&e uña conlvribúción única de 
X ipeiscitas ai afio y por esa contribu-
ción- única se le permitiese ejercer 
en comercio sin sacrificar otros tri-
butes. 
Oomo (la® tiendas dei comestibles 
BOU de distintas categorías,. la Ha^ 
cieñda, die .acuerdo con ol gremio, 
répa/rtiría Jas caiotas., y a los más lim-
portaníes s e les cobrarían dos, tees 
o fnéa Kuictas! hausita el lÍMnite que se 
fijaiío,' y " a los más modestos, una 
z scla.. - • • 
De igual manera m podría hacer 
enn liotci'es, zapa.terías, cafés, etc.» 
E n el .Ministerio de la Guerra. 
E l mmistro do la Gaiienra r'.jcábió 
la;á vi?it.a.s dal giemonail Herrera, del 
p/residente de Iva Dipuitución de Cas-
tcMí'U, del dliractor die la Sociada.l 
de Pefküi'royia y de atinas porsona-
lidadcs. 
La protección a tos trigos. 
¡En la PiresidOTCi'a iba sido facili-
tada edíA tainde lia siguiente nota 
«El Gomiaejo de miin.iigtras dea jue-
ves Gx-amliniEirá m. s u .totalidad el 
iprablienrja cciroalliata y de los pro-
ductas agrícoLas derivados de» él, 
com. tendGinci'a a mantcaiiar los pr<> 
- «ios regiiilliadoiries de ellos, sin lo cual 
la prLnoiípal riqueza nacional sufri-
rí-a un gran quebranto. 
. 1E1I Gobieraio tiene ol criverio de 
que el alaa de los artículos de con-
eiuimo aiun sieaido tan esencü'a/les co-
mo al propio pan, es monos mala 
qme u r n a depreciación de los pro-
diictos agirícoCas, que a]^jauría del 
campo la aetdvid'ad nacional. 
iNo cnee, sin embia^go, que por 
aJiom baya que acudir a la. subida 
del pan y ba/sta, de "en.tíre otras me-
didas de pmtección, adoptar la de 
a&ogiu/rar la iriqueaa carealLata.» 
La Asamblea de la U. P. 
A las once de la ^imñana conti-
muairon las reuniones de los deJegra-
diia d'G las Uniomieis Paitriáticas, bajo i 
lia presideaicia del genjemal Hcranosa, 
IE1 comlaindante B0n/}umea habló 
de los divcirsos aspéotos de la oi-ga-
nización de la ofici(n.a central y de 
Jetó orgianlsmós provinciales. 
IVro después de comenzado Gil ac-
to llegó el geñariaa Primo de Rive-
ra/.oQuipand o la presidencia y ddri-
gLcmdo los debaftes. 
Seguádanuonte se dio lectura a una 
pi-oposicíán del inepínesGn'tante de 
Oviedo, initerviimiendo 'en la discu-
fciún vairio® asamiblelfisitas. 
El conde de Ca.ng'a Argüellos dió 
Je c luirá a una amipdia Memoria so-
jno cirg!airfiaalci«5(ni isaciaft y a cftra 
eoirió diSttafaltoá siarv.iicios a realizar 
par-el pa/íftido. 
Oci'Tó la diisoulsión do la maalana 
u n discumáo del jefe del Gobierno, 
kimuinciando los iemas que serían 
disoutidos en la reunión convocada 
paira maíiiana, a las onicie, eiim pcir-
juicio de que esta tatrde, a las sieíte, 
si d;ta precioso, se celtóbrara nueva 
reunión. 
El banquete oficial. 
A las dos y medúa deja tarde se 
•cS'icfljró. en el boiLol «Riitz» ep ban-
quete ofiicia!! que lois Uniones Pa-
lirióiticas ofrecían al Gobierno. 
.Ayisfiió 01 Gabicinno en pleno, sin 
que fuerna aultor.Vrziada la presencia 
de pidriodifl.'as ni fotógciafcis. 
«La Naielón» publica u n a roferon-
• cia del acto, diciendo que el oflnc-
<::!•: •' -i -?i'"-¡ misino al Gobierno-ha-
bía sido hecJio por el delegado le 
Málagia. 
Luego biabló ol general Primo de 
Jlivena y {lijo-- que nra.ñ'ania; en el̂  
acto •poll.íitiico que se ceC'ebra.ría en 
uno de los teal/ros de la corte, po-
dr.'a baiicr hiaiyriívs 'ex.pa.pfei07iif¡iSí; de-
* eílócúencia,'cjp 'sólo porque' allí ha. 
( bría- inl^er-núimem de afiliados.-si-
no tambión porque inGpiiiaTía irueioir 
a los oiradores la proseiucia de her-
mosas damas, que boy ya se liaibían 
fíUtrado1 en esie adto en fariña de 
lindo bouquot de fieros y que atraen 
las miradas de todos. 
Dijo que no cían um partido de 
aligiarada, siaio de gobic/mo, y que 
esrtias fuerzas se eslaban preparan-
do para intervenir en el Gobierno 
del Estado con el míaiimo de libev-
(ades y dorecilios y con un máximo 
que no se puede rebasar de ener-
gías. 
Terminó dicierado que se habían 
(reunido paira salvar Ibs intereses 
nacioniailos y que Uiunquie es cierto 
que aún ílafllt̂ i imnoho pcir liaccir y 
porfecci(,i:;ini-, lo ham de lograr uni-
dos y. fiiTiince, sieanfire con el pen-
samiento puieato en España. 
Se le apiíauidiió. 
iReunión privada. 
.'Seglón baibíla aniuniciado el presi-
dente, cu la reunión de la mañana, 
onta trede, a las siete, se reunió de 
nuevo la Asan^bl-ca de la U. P.. ha-
jo la pnesiidcncia del general Her-
mcoi. 
L a reain.iem fué privada, no faci-
lilíándese referencia alguna a la 
Prensa. 
Viajo tía ministros. 
E l amuinciado viaje de los minis-
tros de Marina y de la Guerra a Ba-
leares y Ijevanite no se rea.lizará 
basta próncipios de la semana quf; 
viiene. 
i r á n a Ca'.rtagieaia, donn'e ombar-
cairán paira Barcelona y Ma.bón, si-
guiendo luego a Bailiearcs, pam. vi-
sitar. nuestras balsea de aviación y 
de la Armada. 
Distribución de premios. 
L i a «Oaiccita» do boy publica, unía 
dii-poisicicn deli'Viniiirínindo la tórma 
en que se dlslribu'rán loo premios 
a lies acfó&Ufó ga'n.rdô .aido-?: en fa 
Exxipoaición Nac-ieaíal de Beilas Ar-
tes. 
Conseje tío ministros. 
¡El juísves, después de ceñar, so 
reunirán ios miniatiros en Consejo 
y no habrá ninguma ci'i.-a reu!i:''.¡i 
• en la presente ^emai^. 
£1 regreso de Jos Reyes. 
Lo® Reyes regresarán de Londre'i 
directameiate a España, sdn detener-
se en- París. 
Felicitando a Anido. 
Martínez Anido recibe muchas fe-
licitaciones con motivo de ha•bl6:î eL, 
ccmciedido la cruz de Beneficencia. 
I En.ire las pensemns que le han fe-
licitado figura el gieiiieraíl Weylcü*. 
Dicposición de Hacienda. 
L a «GocCCfta» de boy publica una 
Reai oird'en de Haioienda dispensen-
do que el 60 per 100 de recargo que 
cobraban las ConuparVias fe irovia-
riar> en concepto de aiinriacenaje ê 
dis-tTibuya, damido un doce y medio 
por ciento- paaa socanres al Guonpo 
de interventores del Esitiado. 
Por 'íos Ministerios. 
Con Piimo de Rivera despacha-
ron ed iniri:'! ¡'ro de la Gcb&rfración, 
el, diT'Odlciv genial iail de Abastec.'ndct;)-
tels y los gen îva'cs Mayairudia y San 
"Mi;."iiti.n, miorífliaimio liuego el prcai-
derüly} a la Aíiasrublcia de la Unión 
E-iV-lótiCa. 
Mairtinez Anido î -ccib'ó las visifia,!; 
die! i-.-^ñid-eiíte de la .Diputación de 
Cal il-ilón, do' diiriódírir de la Soeie-
dad de Pefj::i:inciy,:i y del alcaide de 
Ai(lv.ic'e. 
íBl mViis'ro do Er'!odo .recibió «1 
giendail S iro, a les embajadores ie 
.España en Outo y en Buenos Aires 
y a los min.:ifj[i;'r|í de Nunujcga y del 
Salvad ar. ,l • 
Con el señor Callvo Sotólo e»!iivr. 
nria Cei iilFi'.'n de míd¡coU""de"'LaíMV 
rateirics, y con el niviiistiro de Ma-
i-lra ol g'rn'uaú Ebaaiico, y el alaii-
rante Oamramza. 
información deportiva. 
E l corredor 
vencido, se ha retirado de 
L a e t a p a B a y o n a - L u c h o r r h a s i d o p r ó d i g a 
a c c i d e n t e s . — E l p r i m e r o " e n ¡ l e g a r / u é L 
e n 
u u s s e . — 
CICLISMO 
La carrera del día 11. 
Enorme es la expectación qué ha 
despertado esta pmeba, en la que 
podrán participar cuantos corredores 
lo deseen, de todas las categorías. 
Los premios son valiosos y en gran 
número, prometiéndose un éxito pa-
ra la LT. C. M. y el entusiasta patro-
cinador de Ja carrera. 
L a inscripción qxieda abierta en to-
dos los garages de la localidad1 has-
ta el sábado, día 10, a las ocho de 
la noche, después de cuy a hora no se 
admitirá inscripción alguna por nin-
gún concepto. 
Los derechos de inscripción serán 
de dos pesetas para los primeras y 
segundas y de una peseta para los 
terceras y principiantes. 
Se recuerda que la prueba se rige 
por Jos Reglamentos de la U. V. E . 
y que todo corredor deberá tener la 
correspondiente licencia, sin cuyo 
reqaisito no participará en este 
Gran Premio. Las licencias pueden 
recogerse en Calderón, 16. 
L a ' U . C. M. invita a todas las So-
ciedades dei Santander y fuera de 
Santander, así como a los indepen-
lientes de todas partes a participar 
en esta interesante prueba, tan exce-
lentemente dotada de premios. 
* w * 
Han coraenziado.a recibirse das pri-
meras inscripciboies . para esta prue-
ba de la Unión Ciclista. Y alimenta-
rán considerablemente los inscriptos 
cuando vean Jos premios y su ca-
lidad. 
E l recorrido es interesantísimo y 
variado, haciéndose' por los sigdieai-
tes Jugares: 
Santander, Peñacastillo, Bézana, 
San-Mateo, La" Pajosa, Puente Arce/" 
Oruña, Rumoroso, Requejada. Barre-
da,, Satnitillana, Cóbreces, Ruiloba, 
Ocmillas, Larrevilla, San Vicente 'de 
la Barquera (viraje 59 kilómetros), 
Labarces, Treceno, Roiz, Cabezón 
de, la SaJ, Puente San Miguel, To-
rreJavega. Sierrapando, L a Montaña, 
Vargas, Renedo, Parbayón, Guarni-
zo, Solía, Lia.ño, San Salvador., As-
tillero, Muiiedcs, Las Presas, Peña-
castillo, Santander, con un total 
aproximado de 140 kilómetros. 
Se recomienda a. los corredores de 
la provincia y hermanas que acudan 
a la capital la noche anterior, ya 
que. dada la festividad de «Eí Día 
de Santander!», Ja spi'ida habrá de 
darse a Jas seis y inedia de la maña-
na, con objeto de que para mediodía 
estén ya en Santander los cdcilistas 
y no restar de esta maniera ni públi-
co ni imimH:7;i..ia a.lmma a la gi$n 
organiza'.icin de la Asociación de la 
Pren»aA 
m b i e n s e r e t i r a r o n 
n e t t o y B e n o i t . 
(POR TSLÉeoiio) . 
La Vueli.a a Francia. 
LÜ'CHON, 6.—A las dos de la má-
drugadá ise dió e n Bayona'Ja salida 
a loa corredores que habían die to-
mar parte cu la. etapa Báyon,a-Lu-
chion, con un recorrido de 326 kiló-
metros, "inté una extraordinaria^n-. 
currencia, que aplaudió con entu-
siasmo a les corredores. 
iSe alinearon' 'todos los dlaaifioar 
dos len la última etapa, en número 
de isetenta y ¡seis. 
Ĵ ai primer caída de la serie corres-
pondió a Brunmon, que rompió su 
máquina, perdiendo media 'hora en 
la 'reparación. 
Por i S a n Juan de Pie de Port (51 
kilómetros) pasan los corredores en 
pelotón sin madia digno de anotar. 
Por Maudeon (141 kilómetros), y 
díespués de encallar el Col de Os-
quich, de 582 metros de cota, pasan 
loa primeres iccrredores a las 6,55, 
es decir, con- un retraso de ama ho-
ra y diez minutos .sobre el horario 
oficial, en pelotón de unos cincuen-
ta, e n eí que figuran todos los «ases». 
Una lluvia ipersistente, que no ce-
só en todo el tiempo, dificultaba la-
marcha de Jos corredores, ocasio-
nando cll igran retraso que se apre-
cia. 
Por Oiloron V'135 kilómetros) hizo 
su apaiición el pelotón de cabeza, a 
las 9,5, con 1,35 de retraso. 
E n el Col de Aubisoue. de 1.748 
metros die oiltauna, situado a los 187 
kilómetros del recorrido, se diesne-
gairon Ltucien Euysse y Dejonighe, 
que fueron ilos pirimeros en coronar. 
• Bottecchia., que caanina en muy ma-
la fermá, sel qiieja de grandes dclo-
res P?ia Jos niñoness manifestando re-
petidas veces eu intención de aban-
donar. 
Benoit, lail lemnrender cil descenso 
de Aubisque, .siufre una violenta caí̂  
da., debida a üa ibruma. y a la ihumê  
dad de que se halla impregnada lá 
carretera. 
Por el conitml de Arge^s-Gazost 
(217 kilómetros) pasó el primero Lu-
cien Buysiíisi a las 13,4, segundo de 
Dejonghe, que cruzó a las 13,8, y a 
continuación Qmcr Huysse a Iras 
13,11, y de minuto en minuto Tailleu, 
Devos;, Aymo y Marír!. 
Luego, y con mayores diferem ias, 
fueron paisando les demás. 
El tieimno continuó muy maJo, con 
mucha lluvia y yienío,' si rudo un tor-
mento continuo di que sufrían los CO-
ITO dores. 
En este memento se supo oue Be-
noit había isufrido fuertes lesionéis 
en lia cabeza y piornas, y que des-
piu's die.ser atendidio dnrante veinte 
nii'iiiios haln'a continuado la carre-
£a _eia un esfuerzo gugrent^ 
- E n unuy malas condI<'iones llegó ail 
control iíde Argües, retirándose de-
finitiy^uneaite. ', 
También én €íste punto Bottecchia 
insistió ten anunciar su retirada, 
pues Ja llegada Ja hizo en lamentar 
ble estado. 
Mairtanetto. en l e l C o l d e Aubis-
qUié," tairíbiéñ, isaifrió una aparatosa 
caída^ rompiéndoseJiei la máquina por 
el cuadro, lo que le obügó a retirar-
s e de Ja carrera. 
Lucden Buysse y Dejonghe siguie-
ren hiastá- el famoso Tourmalet, de 
2.122 metros de altura, situado a 
los 257 ka.lcmetros del recorrido. 
L a subida fué penosísima por el 
intenso y por bailarse el terreh 
no en condiciones lamentables, apar-
te de la fuerte bruma reinante, que 
irinpedía divisar objeto alguno a po-
cos pasos. 
EU primero en echar pie a tierra 
fué Dejonghe, imitándole Buysse po-
co después; pero a líos 150 metros 
éste volvió a montar, (joronando el 
primero en un titánico esfuerzo. 
A pesar del mal tiempo, en la me-
ta de llegada había enorme oanti-
dad de público, ique esperaba pa-
cientemente, apareciendo el prime-
ro Biuyssia ail .que se Je hizo un car-
riñoso recibimiento. 
L a cilasificación de esta etapa es 
la siguiente: 
1. ̂  Lucien Buyese, 17 horas, 12 
minutes y 4 segundos, con un retra^ 
so de 2:12-4 horas sobre el horario 
oficial1, caüculado. 
2. ° Aymo, 17 b., 37 m., 52 s. 
3;° Devos, 17 h.. 41 m. ; 
4. ° Beeckman, 17 h., 52 m., 4 s. 
5. ° Frantz, 17 h.. 54 m., 23 s. 
6.1 Parmcntier. 17 h., 58 m., 49 s. 
0.°, -Sellier, 17 h., 59 m., 4G s. 
10. Tailleu, 18 h.. 24 s. 
11. EngJenbert,. 18 h., 3 m., 46 s. 
12. Martens, 18 h., 5 m., 36 s. 
13. Bellenger, 18 h., «20 m.. 36 s. 
No se tiienen más detalles de Ja ca-
rn-era por Jas grandes dificuJtades 
bailladas en cil telégrafo por ser to-
diss Jas estaciones de hora limitada 
y fí1 fu^ite temnoraJ reina.Tite. 
c-S d::ce nue Bottecchia se ha n'eti-
rndo definitivamente y todos Jos in-
cii i<-.s parecen confirmado, pues no 
BB tfwl tenido1 rincuna -noticia mái de 
éú., I>e, todos modos, en esta et apa, 
jwv© un mi'aiQrroso esfuerzo, ha pen*-
dido todaiS las probabilidades de 
triunfar. . .,. .. 
El «.merdlot» am^ îillo h& pasado a 
poq^r de- Lucien Buysse. que Jo ha 
arrebatado a .Sleemboeck. de qu.ien 
no se trúnî n noticias, desconocirn-
do?-:?', por tanto, H linear qu^ pu^da 
quedar oeunando ten la •cla.pificación, 
povo <,ne, desde luego, ya no es el 
grimeroj 
Más detalles de la clasificación. 
BUCHON, 6.—Los últimos deta-
lles de la claisáficación son éstos: 
14. Dejonghe. 
15. Van Dan. 
16. Jules Buysse. 
17. Omer Huysse. 
18. Dosdie. 
19. Kosignoli. 
20. 'ÍWzar. » 
21. —Van Sl?imbroeck. 
22. Dctaieiüe. 
23. Van de 'Casteele. 
24. Alanc u t. 
Bottecchia se ha. retirado definiti-
vamente de la pelea. 
Carrera de moto© y de automóviles. 
MADRID, 6.—La «Gaceta» , publi-
ca una diisposición por la que se au-
toriza la celebración de una cairre-
rá, de motos con, side-car y de au-
tomóviles, carrera llamada (Prueba 
de regularidad» y que se celebrará 
el día 17 del corriente entre Madrid 
y San Sebastián. 
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Junta de las Obras 
del Puerto. 
A las cinco de la tarde del 5 del 
mes aiotual se reunió en sesión ordi-
naria," bajo la presidencia del señor 
Piñeiro, la Comisión Permanente de 
la Junta de las Obras de esto Puer-
to, adoptando, además de diversos 
acuerdos de orden interior, los si-
guientes : 
Autorizar al señor ingeniero direc-
tor para ejecutar las obras del forro 
de pilotes de los miuellcs salientes 
números 5 v 6 de Mailiaño, aproba-
dos por orden de la Dirección gene-
ral de Obras públicas. 
Cuminlimentar la Real orden dis-
poniendo que «e entreguen las llaves 
deJ -tinglado número 1 a la Adminis-
tración de la Aduana, para habili-
tarlo como una prolongación del al-
macén de aquélla para depositar las 
mercancías de importación. 
Recabar de la supeñoridad, como 
consecuencia de Ja orden anterior 
patentizando la insaificáencia- de la 
actual Aduana, la conveniencia de 
que, con cargo a la consignación de 
22 millones de pesetas, incluidas en 
el proisupucpto que ha de regir para 
el Ministerio de Hacienda,, en el 
próximo ejercicio, se realicen las 
obras de una nueva Aduana. 
Quedar enterados de la Real or-
den otorgando diez meses de prórro-
ga para terminar las obras de los 
muelles loniíit.udinales de Maura, y 
Allbareda, do hormigón armado. 
Designar a los señores presidente, 
ingeniero director y presidente de 
la Cámara de Comercio, para que 
hagan un detenido estudio y propon-
gan a la Comisión lo que proceda en 
vista de Ja ReaJ orden disponiendo 
que se supjnenda la facultad de redu-
cir Jas tarifas del Dique, comprendi-
da en la nota primera de las mismas 
y que se estudie la conveniencia de 
contratar su explotación, proponien-
do la revisión de las actuaJes tari-
fas. 
EJevar a la superioridad el pliego 
de condiciones particulares y econó-
micas para la ej-ecuedón del proyecto 
de ampliación de vías. 
Pasar a informe del señor ingenie-
ro director los proyector presenta-
dos por don Francisco Novela para 
la construcción e instalación de tan-
ques en el Depósito Franco. 
E l D í a de S a n t a n d e r , 
E l orfeón infantil de 
Viérnoles. 
Esjfe año revestirá la fiesta de la 
plaza de toros, que celebrará la Aso-
ciación de la Prensa,, con motivo del 
((Día de Santander», solemnidad inu-
s'-itadá, pudiendo asegurarse que nun-
ca S3* vi riñen en la capital ni en la 
provincia tal número de elementos 
rcg'Sona'IiciS'. 
P>a.iladoines, piteros, pandereteras, 
danzjantes, canlfiadores y cantadoras, 
danza a lo llano y pioayos, conniVxn-
drán la variedad de esta fiesta sin-
gular, qne tendrá como consecuen-
cia inmediata reeunir en la poKIa-
ción en tan fausito día a mllies de 
personas do la provincia, ansiosas 
de ver reunklr.is en una sola fiesta 
lo que, dur.nnite el año, sólo puede 
verse rocéndendo ia Montaña de 
EKe. a Oeste y de Norte a Sur. 
No (jueremos por hoy fijar mies-
tma atención en lodos esos cliemonitos 
de que bahlviunoa para, dctenerlla en 
cll ^enoaríVadicir y líjuigicistivo orfeón 
infantil de Viiórno'icis, coonjpuesto por 
veinticinco niñas, vesitádas de pa-
siega. Con decir que le ba Ongiani-
'zajdo un bombre de \taai - supcTí/or 
gusto aititíiaitico y de morntañesisano 
tan acendrado como el cu\ra párro-
co de diebo pintoreisco ¡pueblo, crcíi-
mc© habiar diobo lo snficienite para 
que nue '̂ipos toeteres caigan en 'a 
euenií.a ele qíine no se trarfa de un or-
feón más, sino de algo de soberano 
sabor mónta-ñes, de algo que se sale 
do lo cciiirionite paaia en/.rar en el te-
urono de lo cxiji^acbdinario. Porque 
3"<a es ipiñrito ensieftóir a cancar a 
ciiú-nfíinirltno- do ccaj'a edad; pero !o 
qs giáis todavía eniscfúarlas a W S i r 
pretar lo olvidado en ia .M 
lias oonjcicnes de juegos de 'l' 
qne enan el . encanto de aldri 
pagtores en tiempos en que 
esitaba proibibado. Jai'e 
En efeclto, euiamdo llegaba la r 
rcl-ana y se gniardaba basta la p 
oua el pito y el tamboril y i ^ 
dereitas y las tarrañuelas se o l f i 
ban basta después de la Resi v'iia' 
ción,, lof3 pastares y la* m ^ ' S 
jieumían los dbmiinigos y ft^M 
tivos en las portaladas o on i,̂ '" 
res abilgadop y hacían iu?-,,,^" 
preaidas cantados para di'veniî  ^ 
mat ar así las boras que no poi' ^ 
eniipCiear en la danza. 
E s a i s óaniciilonicts, que ia jllvJ, , 
de la gente desconoce, han 3 
cogidas por don Loranzo GonaiV 
Macho y. ímaínsmitidas a 1^ 
que forman el susodkiho oiif.: ,,, 'S 
m .que las canten en ilia fljgJa 
«Día de Santander», en tiro ^ ¿M 
ral aplauso de la mnaliodú^^ 
personas que Uonapá la p!.;.7.L y :M 
se senjtirá subyiugada , pee j l j j 
nnidal y la griacia de esas c-,^ 
ne» qaile lecrniKsnjziaibian a p;.,,!,,.̂ " 
arroJliadas por las prccacúL • 3 
tango, diel fox y de les baHflmJ 
importados del oxitranjcro. 
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Ex alumnos dv loS\ 
Hermanos de hs es-
cuelas cristianas. 
E l pasado dcimingo, y conforme es-
taba anunciado, celebró esta Aso¡aar 
ción de iex alumn<i.s de los Hcqmanes 
una volada, cinematográfica en obfíeJ 
quio de los niños de dichas K- ,;-';iS 
y socios, quense vió muy concumla.! 
La exhibición de películas corrió al 
cargo del socio don Víctor del Caín-1 
po, iquien [proyectó en ,1a panh'Ja 
las variadas y bonitas películas que 
posee. 
También tomó parte en 'la velada I 
la rondalla «Santa Cecilia*, de ¡a 
Asociación, dirigida por rl compe-
tente profesor don Césai Silva, 
con Ja justeza acostumbrada eiceutól 
bonitas y vaiiadas piezas de su ex-| 
tenso repertorio. 
En la misma velada se procedió sil 
sorteo de Ja cámara fotográfica, re-| 
euJtando premiado 'el número 442̂  
Eil poseedor del citado númoirp tí? 
ne a su disposációni la referida eá-| 
mará en eil comercio de don Smfo-j 
riano Ródenas, donde ha «ido ex-
puesta. 
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D e u n pleito curioso. 
L a hprmcia de los 
Teranes. 
Se nos ruega üa pubJacación ds b 
siguiente nota: 
'<P-n̂  la Junta provincial de Tíffi 
ficencia se ha instruido expedid-
de anveiRtie-ación cerca, de la ̂ imt'.-
ción «DOTES», de Puente P«W 
Ayuntamiento de Polacion^, oe 
ta provincia, fundada por don Per0' 
Terán, vecino que fué de Méjico. 
Reunidos cuantos datos y antMC-
denles fué posible desmiés de rebus-
car Archivos en las distintas depen-
dencias deil Estado, se diô con ü 
testamento del don Pedro Tevan y 
poder dado por dicho señor a 
sobrinos y aJbaceais, así como con los 
demás documentos relacionados con 
el pago de pensiones, etc., tí,d0 
•cual, unido al exnediente de re ere 
cia, se baila, len la Secretaria W 
ta Junta para que dentro del t* 
no de un año puedan exanuJPj 
cuantos se crean, con derecho 
beneficios de esta Fundací . Í ü ¡ | 
viamente Jo demuestren, sm™® 
que se dirige este Haniannp^ . _ 
medio de la «Gac^ía de ^ v 
«BoJetín Oficial de Ir. provinê  | 
periódicos de la loM']idad'+f^j| 
iranosibilidad do dirigirse a te 
interesados. 
Debo advertinse que por ^ 
den 'de 26 de. latrosto^de ,883.^ je] 
miso no ;proc.edía la. inten'^ |0 
Protectorado en Ja Fimd^cioii 
se trata, «Ul menos ínterin. 
no ipresente iflocumentos 
ten que la Fundación cxtlC- ¿cteV' 
beneficios a otras personas 
minadas distintas que lás P 
del fundador. 1qou-"'7',• 
Santandier, 7 diei julio de ^ !^s. 
goibernador-preisidente. Rical ' n̂-
ja EJÓisegui.—El secretario, J'u 
tonio García Collantcs.» l̂liVV̂ 1̂*, 
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D e l f r a r a s i t d o M f W l ^ 
Se ha levantado ¡a 
n i c a c i ó n a M a r a ñ ó n y ^ 
celino Doming0' 
MADRID, 6.-E1 juez espec^ q 
Gnticnde es el sumario lu .̂ [Q poi"' 
motivo del complot descubi* ^ ^ 
la Jefatura de Seguridad ^ j ^ -
lado esta mañana 1̂  l! ^ a ^ í 1 ' 
"ción a los" señeires dofetor - ' ^ . 
Marfielino Domingo y ^ 
rriobero. ]05> j 
pstos han sido muí vis»8 
